





jTOSÉ CEENTOBA f é b b z
Sü S G H íF G IO iS  
M ái&g as taita p@aata a i m®a 
F rovin ciass 5  p tas. ir im e s U a
RedacdóUf Ádministraciótí y TiiUnf % 
P O Z O S  D Ü L G S 3 , Bt
TELEFONO N U lí,
Néu^ero »ia&Ito: S  eéitiís^o^
Mo sa  d e v u e iv a a  loe  oi'i^ma.lea
iND IIV -'HUMEBO 4.595 DI ARI O REPU B U C A R O
M A L A G A
DQIIiNGO 2 D£ éULIÔ  m%
Peyt Palais
Sección ccBtíauft d# 2 d« la Itrás a 12 
Boche, veíificáiiáosc la fita a Ies 4 y li2 .
¡ Sxííol ¡ Sríto! 4® lea c®l«b?adí s euea- 
tos bstiurres
S e ñ o rita s  con c a p ita l 
> d esean  c a sa rse
U N  V IA JE  D E  R E C R E O
IxUo inconmsnsarabl# 4® ía gfa»dior 
sa obra de Juilin Hantly,pu«sta sn peií- 
enla da color®» par Gana o-st, tUulada 
S I  Y O  F U E R A  R E Y  
Puesta con regio le jo y eeq âisitamfnt®. 
Pracios: Palco* con 6 antradas 3'ptas.j 
Butaca 0 ‘80; Ganara! 0 15; Media 010 .
C I N E  P A S C O A L I N I
(Situado «a la Altaasda da Carlos Ha«8, janto al Banco d« Bspaña)
Ei local más cómodo y fraseó d® Málaga Tamperalur* agradabl®. 
Sección bontinua dosis las 2 ds la tarde a 12 ncche, ragajándesi le* juguetes 
para ks'nmds a las cuatro.~~Hoy Domingo archicalcsal programa.— Exito verdad 
de la má* extraordinaria qce s* cencce hasta eidia que hoy se exhibe por última vea
L A  J P A N T J B M a
Salda V ic to ria  Eugeala
H^y ^ran función tu sección cen'i ana 
de 2 da la tarde a 12 de ’a noch®.




Ccmplstaria «1 programa los ESTRENOS «Miado da las bombas» y «El capitán 
de los perros», dibujas cnimadús-átlcélebra earicatumii amaríetno Bray’y la de 
mucho ÉXITO fYan Níc-F«a capítal d* la provincia china de Yan'Nau.»
P re fe re n c ia , 0 ‘3 0 ; G en era l, m e d ia s  gen jera 'es, 0 ‘1 0
Mafi«n« ESTRENO deí 14 y 15 epfsóéíO con'Unuaaión de «Los miileries da 
Nueva-Yoik.»
Exito nunca visto Aímirii^bls creeeión 
{le la ganial FRANCBSCA BBRTINI. 
Gran eotrenóde risa.
A m o r ,ra p id e z  y  e s tre m e c im ie n to  
A las 5 rifa de pr«fíx»oü jnguates. . 
Precios: Palcos cen 6 entradas, 2 ptas.; 
Búiaca, 0 ‘30; General, 15; Media, 10.
Espectáculo á« cire y vérleíóa, Fan» 
ción por seccionas. Eí «spsclácu'b aeáá 
seosneionel y económico. Hoy D ímingo 
a las 5 de la tarde gran matisó^ cen cia® 
y tomando pt r a iodts ¡as atraccior é?.
Noche a les 8 y tr«s cuí ríes y 10 y 30.
Éxito colosal dé le célsbr® duetkU
L B S R A N C I N I S
Sensaci inal suceso d» ia bü îbrlns 
P I L A R  A L O N S O
Suceso nunca visto de la etneionista 
E M IL IA  B E N IT O
Platee, 3 p»s«t«»; Batee», 0'60 tóati- 
mog; Generai, 0'20. .
L A  F A B I I I L  M A L A G U E Ñ A
do moséico* Údráidicos y piedra artiñoial, premiado eon medalla de wo «m vattai 
tivB^&ion« - Ca*a ftindéda ón 1884. Lá más antigua de Andalnoia y  ds mayor expaíiacdóii. 
DeBésito de oemefttoi y calés hidráulicas de la* mííJOfíSi maToas
-  JOSE HIDALGO ESPILD 0B A
EBPGBIGí ON , , M A L A G A  : : P cÍ I I t ^ 0 ^ 2
Marnnés deLarios, 12 ^
K»esialidadm. ~  BaldosM imitación a m&rmoles y mcsáiep romano i Zócalos de relieve oca 
pataite de toveWón : SfMi vaitiedad ea ítaetaapara acera» y almacenes i Tuberías de eemeatci
primitivamenté estableció el presu­
puesto para 1916, b «ea
Pese tai
I d  Unión Mercantil, contestando, 
sin duda, a muestro editorial del Miér­
coles y  a otros artículos publicados en 
la prensa local, con metiVo del fracaso 
de la administración del actual Ayun* 
tamlento y  convirtiéndose ®n órgfano 
del alcalde y  del contador da fondos 
municipales, técnico que le  asesora, 
insertó un trabaje el Viernes último 
con el título «Problema económico 
municipal», eij d«feDi»a del prcéidarde 
dichos fuaclonarios y  de la Comisión 
de Hacienda. Lá impresión que nos ha 
producido su lectura ha pido la del ma­
yor asombro, por que a y u e ltl de mu 
cho escribir, de mezclar cuestiones dis­
tintas y  da tergiversár cifras y  asun­
tos, se cometen tales inexactitudes y  
se sostienen teorías tan deséabblladai 
y. peregrinas, que pór fuerza hay que 
pensar que ese trabajó no pudo inspi­
rarlo hacendista que ganase el pan por 
serlo, ni autoridad administrativa que 
la goce con derecho.
A  guisa de preámbulo ofrece el artl- f  
culista ocuparse seremúnente deí pro- l 
blema de la hacienda municipál y  for­
mular su opinión, no utilizando argu- I 
mentes partidistas ni empleando gritos 
eítridentfls, ofrecimiento que no.cum- | 
pie, pues habla deyepablicanes y  uso- | 
nárquieos, y  se rejSíero a concejales y  a 
personas que lo fueron. Npsotroi, al | 
dar respuesta, que procuraremos sea * 
concreta y, relativamente y  en lo posi­
ble, breve, no queremos apartarnos de 
aquella seriedad que debe aoompafiar 
al examen y  crítica de cuestión tan 
transcendental y  grave para los intere­
ses de Málaga, a menos que tal cues­
tión se pretenda echar a burlas y  a ba­
rate.
Lo primero qüe se ocurre pensar, 
cuando se trata de la prosentacién deí 
problema por el alcalde a los presi­
dentes de las Corporaciones, es saber 
quién es el aleáldé párá díH glrséa'lás 
entidades malagueñas expeuiéñdoles 
las difícultadef de su situación y  la del 
erario municipal, sin la previa autori­
zación del Ayuntamiento y  sin siquie-
un solar sito en la Haza de la Atcaza- 
b?,. Repetiremos lo dicho el M ércoles 
próximo anterior, E l alcalde debió 
exponer, además, a los señores conyo- 
oadoB que él, por su parte, po había 
hecho absolutamente nada para Ipgrar 
la autorización necesaria aíñn de que 
83 le otorgase la licencia superior para 
la venta del solar, que es pórfectamen- 
te legal y  que faé acordada después 
de oirse el parecer do un jurisconsulto 
notable a quien acuden constantemen^ 
el atoaldéy el contador de fondos mu;< 
nicípalei' para saber su opinión eá 
cuantos asuntos con el Parque se reía* 
cionan; debióles décir que la restaura­
ción de la guardia no. debía haberse 
hecho, por que la orden gubérnativa 
no era acatable por que al dietarla se 
había excedido de sus atribuciones la 
autoridad, pues éstas están limitadas 
por ía ley, cuando a presupuestos se 
reieraa, a señalar los preceptos lega­
les que en loim lim os se eneuentrep 
infringidos; que veinte guardias más 
e menos, no dan lugar a que se cum­
plan mejor o peor las Ordenanzas 
municipales, y  por último, que acep­
tando el aumento de guardias éste 
no preduciría déficit ppr que la Jun­
ta de Asociados acordó que se pa< 
pagase eon las ecenemias de otros 
capítulos; también faé dtbsr del alcal­
de y  dol técnico municipal probar la 
e^fteneia 4® ío* ^er^sres qometldoi 
por lá mayoría municipal del año án« 
teriór con razones y  verdades, no cen 
esas epícaras estadístieat» de que se 
valieron, sino con otras razonables y  
justas; con las verdaderas que son las 
que demuestran la exactitud y  la bue­
na fe que presidieron al fijarse las can 
tldades para los ingreses por la mayo­
ría republicana.
En nuestro número de ayer ya co­
menzamos el estudio de esas cifras, el 
cual continuaremos hasta concluir la 
partida última del presupuesto; pero 
como el articulista áe La Unión Mer  ̂
copia la estadística célebre que 
le sirvió al alGaldé de base para razo- 
naL no podemos resistir a la tenta­
ción de demostrar lo equivocado de 
ella, A  tal fin y  escogiendo para su es 
tttdió cualquiera de los artículos com
Metros a perpetuidad destina­
dos a usos domésticos,^al 
año, cada uno . ¿ .. . . 
Metros de 99 .años con igual 
aplicación, al año,cada une. 
Metros de una y  otra clase 
destinados a la industria, al 
año, cada uno . . . .  . 
Existen aplicados:
De los de perpetuidad a usos 
domésticos, Z.701, que a ra­
zón de lo pesetas anuales 
cada uno de ellos importan. 
De los de 99 años destinados 
a usos doméiticoB 3.291‘50, 
que a razón de 24 pesetas 
anuales cada uno imper­
tan . . .  . . . . . j
De una y  otra clase a fines 
industriales 87 2, que a ó pe­
setas anualés cada uno im­
portan. . . , , . . .
10
G R  O NI  G A
El amigo de Alba
í̂rtátÉr le It Hiffi






vw jr «as* % LUvaáV vam
ra haber dado cuenta á éste, no sólo preadides en la «picara estadística»
¿ada a conocer a los representantes depor deber, sino también por cortesía, 
da sus proyectos y'proposiclenés. ¿Es 
que se cree el alcalde con tal prestigio, 
con tal fusrza y  ascendiente sobre los 
concejales, a lo menos sobre todos los 
concejales monárquicos, que han de se­
guir ciegamente su voluntad y  su pen­
samiento, cualesquiera que éstos fue- 
-^n? Creemos que se equivoca si tal 
juzga, fundándonos para abrigar esta 
x^reescia en la actitud del periódico ór­
gano de los qonservadorer, que de SS' 
guro interpretará el pensar de sus co- 
. rreligionaribs. Y  no digamos sobre los 
republicanos, por que con ellos tiene el 
ascendiente a que le da derecho la 
isondueta que con los mismos observó y
que es una de las causas de su aparta­
miento actual de las funciones munici­
pales. Y a íué arriesgado el paso,/si no [ menzara su recaudación ea Agosto 
lo dió da propóiito para buscar úna '19 13 ,
las clases adinera<^as en prueba dcl 
«error republicano» motivo y  origen 
primordial del défiolt, tomaremos el 
arbitrio sobre metros de aguas de To* 
rremollnos, por la razón de ser en el 
que se supone cometido el mayor 
error, pues fijándose en el presupuesto 
actual un rendimiento de 100.000 pe­
setas anuales, por el alcalde y  conta- 
doa se estima que el ingreso tan sólo 
debió figurar por la cantidad de pésa- 
tas 43.i5o‘ io, con lo que se atribuyen 
la equivocación un importe de pesetas 
56.849‘9p. Dos (sbservaclonei hay que 
hacer préviamente. Üna que este arbi­
trio ha sufrido diferentes modificacio­
nes en BUS tarifas durante los tres últi-̂  
mos afios, no siendo cierto que se co­
do
Suma el importe del arbitrio, 1 11.238
He aquí la verdad. Los documentos 
que la prueban los ponemos a dispesl- 
ción de los sefiores presidentes de las 
entidades malaguefiai. Pues bien, a 
un arbitrio que debe y  tiene que ren­
dir n  1.238 pzsdtas anuales, le fijó la 
mayoría republicana 100.000 pesetas y  
el alcalde y  contador pretenden que 
debió fijársele 43.153. La opinión y  el 
buen sentido juzgarán del error y  de 
la busna fe de la mayoría republicana 
y  de todos. Y  cuando se nos diga que 
en periodo voluntarlo ng se re§auda 
esa cifra, contestaremos que en elpre- 
supuesto para 1916 rige una nota que 
fué aprobada por el (^bernador y  que 
no la tuvo el presupuesto de 1915, 
poá la cual g® pergjite al Ayuntamle» 
to que «suipeada el serVieío de aguas 
al contribuyente que no pague su arbi­
trio.»
Véase cómo les republicanos dieron 
al Ayuntamiento actual monárquico 
medios para recaudar de que ellos no 
dispusieron,
Én este año el mismo Ayuntamiento 
que pide hoy a las clases de Málaga 
nuevos arbitrios, rebajó el de aguas,re­
duciendo a 20 pesetas el señalado para
Don Santiago Alba tiene un amigo 
en Valladolid. Tiene otros muchóSi pe- 
rosólo uno de ellos se atreve a fega- 
fiarle cuándo Je ve por malos pasos y  
én la senda del extravío.
Pues bien. Ese amigo regañón llegó 
de Valladolid ayer por la mañana. Lle­
vaba en las'manos dos números de M  
Norte de Castilla, Desdé la éstacióa del 
Ñórte trasladóse directamente ai mi­
nisterio de la Gobernación. Sabe que 
don Santiago madruga y  estaba seguro 
de encontrarle en su despacho.
Atropellando porteros, consignas y  
ordenanzas, penetró hasta su paisano. 
Y  antes de que el ministro pudiera de­
cirle una palabra, le espetó la catili- 
naria que sigue:
— lEres un insensato, Santiaguillo!... 
¡Lo que tú has, hecho es una barbari­
dad, mejor dicho, un suicidiol ¡No tie­
nes instinto de conservación!... ¡La 
otra tarde se ha consumado tu ruina!... 
¡En lo sucesivo no serás sino un caci- 
quillo de cuarta clase!... ¡Y  con la 
suerte que ibas teniendo!... ¡Pero creis­
te que podías alardear de independen­
cia y  te has caído y  de esa csída no te 
levantarás nunca!... ¿No ves cómo to­
das las oposiciones, hasta las que de­
bían apoyarte, te vuelven la espalda?.., 
Mira a Cambó, a Maura, a Lsicierva, a 
Mella, a Señante, a Dáto. Obedientes a 
las órdenes de la plutocracia, te hacen 
el vacío o te clavan el puñal. Y  en tu 
mismo partido se quejan de tí, te acu­
san de comprometerles, Lee un artícu­
lo del órgano de un colega tuyo. ¡Eres 
un desdichado, Santiaguillo!...
— ¡Pero si tengo razón 1.. .— murmuró 
abrumado §1 infeliz ministro.
-«-¡Pues por eso estás perdidol—ru­
gió en el colmo de la exasperación el 
vallisoletano.—En España, quien tiene 
razón y  la defiende es. un idiota y un 
majadero. ¡Parece mentira que des­
pués de tantos años de pólltioa no te 
hayas enterado de verdad tan indiscu­
tible!...
Y  dando Un portazo, el amigo de 
Alba volvióse a Valladolid, dejando 
aterrado al ministro de Hacienda.
El pefiódioQ belga. Le Metrópoli, dice, que 
el Kaisef ha inspeeeiónado lasfortifíoaoioneÉ 
de Lieja la semana última, interesándose,, 
sobre todo, en las defensas, del pnesto dq 
Pulísse, yá famoso por el importante papeí 
qne desempeñó en los primeroŝ  dias, áe Iq 
guerra actual.
Él corresponsal del Daily Express en la 
Haya,asegura que sabe, de buen origen, que 
el emperador alemán atravesó Namur el 
Miércoles último por la tarde. Pasó la noche 
en Verviers y continuó el Jueves su viaje en 
automóvil a Alemania para dirigirse, dioese, 
al frente ruso,
fíe guarda el mayor secreto úcerca de los 
motivos da este viaje, que nadie esperaba y 
que ha sorprendido no poco a las guaraloio* 
ues alemanas en Bélgica,
El emperador venia áel gran Cuartel ge­
neral establecido en Mezieres, donde cele­
bró varías .entrevistas con el Eronprinz el 
principe heredera de Bavierá y el duque de 
Wurteinberg,
, Circula el rumor de que las resolaoíoñes 
adoptadas en el curso de dichas conferen­
cias han sido modificadas en virtud de las 
noticias recibidas de Rusia, y que han inor 
ti vado la marcha precipitada del Kaiser.
L a  d eten ció n  de
Rxíraérúias.ncs Juncias 6.5, iCctsss-
dc y ttoúbe p&>á hoy Doaílug'o. 
Pjegrsmt sensacionai 
Entreno Is  la intsrasaatisima pe- 
Ucaládc largo meííej® ác la famo­
sa cas® «Pesquar» íitulsiáa
L O S  R A Y O S - R O J O S
Eslrsna da la g r̂soinŝ  citt*
G H A R L O T  S A L T IB A N Q U I
Compieun el programa esoegi-̂  
das pslísulss.
¡C¡oIc8%I asoaíaciaaiirt .i 
ExUo sneraaa ds la eminanio 
danzanh¡a eglpsiá,
R*períorio exclusive, Lojoíísiraa 
prsscakcióD. Gran teuruó® artista 
por la reglón andaluza.
Nota.— La función de tarde saa- 
peisrá » í«s 5 .
B u ta c a , 3 0  cta.;)(G®ne£al, 20 




A l cabo de dos años de guerra, todo 
el mundo está enterado de las diferea-
loB metres de 99 aftoe con apllcacióu i  cias que separan al ideal inglés del 
doméstioa, Pero aun así y  con esa re- I ideal alemán. Él uno es libertad, el__Ji __Jí__ __ _4____ • ______baja, puede produqlr apreximadamea 
te las i Qo.ooo .pesetas.
He aquí las «picaras estadistieai» 
que sirvieron para tratar de eo&vencer 
al contribuyente que debía pagar arbi­
trios nueves, o someterse, al arrenda­
miento de loa actuales, por obra y  gra­
cia de los «errores republicanos».
Por hoy no podemos disponer de 
mayor espacio en el per!ódleo; mañana 
7  en dias suosslvos continuaremos la 
tarea que nos hemos impuesto en pro 
de la juitieia y  de la verdad.
Vida repubiieanA
postura y  soltar la vara. Por qyé des­
pués de saber Málaga cuáles son sus 
salvadores proyectos, cuya realización 
estima indispensable para que su ges­
tión sea, no ya airosa 7  de provecho, 
sino posible ¿qué Gáminó le queda que 
emprender sí Málsga y  el Ayunta­
miento los rechazan?
Pero en fin, esto no nos importa a 
nosotros: allá él en sus relaciqnes con 
los que tales pases le aconsejen. Le 
cierto es que presentó el problema a 
los presidentes de las entidades mala­
gueñas. La forma en que se hizo la 
presentacléa, después de que oyeron 
los razonamientos del técnico finaneie- 
ro munlcipa!, es, para nosotros, la que 
relató Cronista, qué, después do
4 Lo tuvo arrendado el señor Mata, 
cuando devengaba cada metro de 
agua 6 pesetas anuales, por la cautl 
dad líquida de 30.342*55 pesetas, y  
hoy que está triplicada la tarifa, pre­
tenden los financieros municipales que 
¡ se consigne en presupuesto como lia- 
I greso bruto del arbitrio la suma de 
43.150*10 pesetas E s  otra observaelón 
 ̂ que las 100.000 pesetas que figuran en 
el presupuesto para el afto de 1916 es­
taban representadas en el presupuesto 
f que ¡rigió en 1915 por la cantidad de 
J 14Ó.000 pesetas (las tarifas eran algo 
mayores) luego Ips republicanos;aefta • 
laron al monárquico
una eifra que, aun proporcionalmente, 
era menor de aquella otra que seha-
G qntro R e p u b lica n o  F e d e r a l
Para tratar de la actitud que nuestro 
representante deba adoptar en el seno 
de la minoría dentro del Municipio, se 
ruega encarecidamente a los señores 
socios de este Centro, se dignen asistir 
a la reunión que h ad e tener lugar 
hoy Domingo 2 de Julio, en nues­
tro local social, a las nueve en punto 
de la noche.
Málaga 28 de Junio de 1916.—El se­
cretario.
Centro Republicano Instructivo  Obrero 
del 9.0 d istrito  
AVISO
Hoy Domingo, a las  nueve de la no­
che, dará una conferencia en el local 
de este Centro (San Pedro 10 y  12), el 
ilustrado profesor, don Antonio Sán­
chez Balbi, quien disertará sobre el te­
ma «Consecúencia y  dignidad políti­
cas».
Sirva el presente aviso de invitación 
para todos los amigos que quieran 
honrar con su presencia dicho acto.
La Directiva.
todo, es Is misma, en lo esencial, que |  bíaa señalado para su admlniitraoión, 
lo que dice Z a Unión MercaniiL Pero |  dando así prueba do una períeeta buo 
aceptando la versión de este periódico  ̂ fia fe.
se ve que el alcalde atribuyó la causa |  basss que utilizó íá mayoría re 
ciel mal a los «errores de cálculo en los f niikliruna
ingresos», suírides per la mayoría re 
publicana al tiempo de la confección 
del presupuesto, cuyo error estimó en
I publica  para fijar el ingreso, son la i 
I  idguientei:
I Sabido es que el arbitrio sobre
Se vsnd«D junta* o asparadas 70accie> 
n«s de a 500 pesatas correspondianUs a 
más de la mitad de la propl«dad de un 
hermoso Salón de Bspectácnios de re­
ciente construcción.
Tambiin se cambian por Fínoae Ur- 
hinas;
Para tratar con don A. Blasco, Alamos 
49 y 51 primero dsrecha, ds 1 a 3.
327.000 la aaatauraclóa po» Tortemalinoi lólo grava a
orden gubernativa de parte da la guar-__  los metros vendidos por el Ayunta-
á i r m u d i r t  lúprifflUa p o r . » “S -  í
ma mayoría y  por la incluaiéa eo el . 99 ®**9f  ^  v,i«nín .o«In ’
eapíttdo de Ingieaoa d éla  patUda do |
36ji49‘58 peietae, valoren la venta d« I  «“ * * ' ' * * * • • ' arreglo a lata ( q o
jan an a Lunes, ESTRENO del 14 y 15 
episodio continuación do
Cos nb ie rb t d( jltu fa  Yott
E N  E L  C IN E  P A S G U A L IN I
otro es autoridad. Es indudable .que la 
mera existencia de estas dos tenden­
cias opuestas én estos dos pueblos, hoy 
adversarios, obedece a la manera de 
ser cada cual. Las causas históricas no 
bastan para explicar que Alemania 
sea disciplinada y  pasiva ante el po­
der central y  ^ue Inglaterra vigile con 
récelo las actividades de sü ejecutivo. 
Hasta aquí, no hay co»flícto.
Mas dónde sobreviene la lucha es 
cuando el alemán, en un momento de 
éxtasis ante las perfecciones de su or- 
ganicación, dice que 'es menester que 
todo el universo disfrute de sus admi­
rables profesores. Y  ante la resisten­
cia manifiesta de razás eminentemente 
«inferiores, incapaces de apreciar la 
superioridad de su kultur», apela a sus 
admirables generales, para que me­
diante un formidable plan de campaña, 
impongan a Europa, por ahora, el bien 
supremo de la deutchtum.
Aquí está la llave del conflicto. Scho- 
penhauer decía: «Johovah es el dios de 
los judíos y  los judíos son el pueblo 
escogido de Jehovah. A llá  ellos». 
Igualmente, Europa, de buena gana 
exclamaría, «la organización alemana 
02 usa cósa admirable parados alem a­
nes, y  los alemanes un pueblo admira­
ble para su organización. A llá ellos». 
Mas he aquí que los alemanes no se 
satisfacen con esta inhibición. Y  Eu­
ropa se ve obligada a rechazar con las 
armas én la mano una organización 
que le sienta coma el casco a un poeta.
No es justo, sin embargo, olvidar 
que esta intransigente opinión está 
muy lejos deser unánime en Alemania. 
Pocas voces se alzan contra ella, por­
que la opinión está amordazada en el 
país. Las que hablan, sin embargo, se 
ven condenadas por la mayoría, que 
es fiel al dewícúínm obligatorio. E l pro­
fesor doctor Foster, de la Facultad de 
Filosofía de la Universidad de Munich, 
acaba de ser victima de excomunión 
mayor por parte de la facultad a que 
pertenece y  de casi toda la prensa ale­
mana, por habér publicado en Frie- 
denswarte, órgano de los pacifistas 
austro alemanes, ua artícu’o en el que 
duda de lá conveniencia ds proclamar 
elderecho de Alemania a imponer su 
cultura al mundo, y  sostiene que es 
preferible una cultura universal a una 
cultura alemana.
No es posible sostener, sin injuriar 
gratuitamente a úna gran nación, que 
el profesor Foster sea único en pensar 
con tan buen sentido. Pero cabe lamen­
tar que sea único en decirlo. A  no ser 
por el ultraprudente silencio de sus 
compañeros de sentido común, el ana­
tema de que ha sido vítima, no habría 
caído sobra 311 oabézai
 ̂ cátedráticos belgaa
El Eco Belga publica, estos detalles aoeri- 
oá de las oírounstanoias en que fuerón de­
tenidos los oatedrátioes Fredericq y Piren* 
ue,^dela Universidad de Gante, por las au­
toridades alemanes:
«Pablo Fredericq fué detenido en su casa 
número? delaoaUe. de la Tiénda, hacia 
las onee de la mañana. Sé le dejó él tiempo 
preciso para reeoger los objetos, e inmedia­
tamente le condujeron a la Kommandau- 
tur.
La tarde del mismo día, hacía las seis, se 
encontraba en la estación de Saint Pierre, 
y dijo a na compañero st^o de cátedra, 
que iba a Alemania, a hacax nús cura, caso 
qn» níó xier había preaentbdó desdo hace 
‘ dos años. Sn amigo le reiteró'Jas simpatías 
unánimes de sn compatriotas, pero un oñ* 
ojal teutón intervino entonces bruscamente: 
— ¡O deja usted de hablar, o se lo Uáva- 
rántambién!
En cuanto al historiador Pirenne, lo de* 
tuvieron a las ocho de la mañana, en su do­
micilio, y acto seguido oonduj érenle a ía 
Kommandantnr, donde su esposa le llevó 
poco después el equipaje. La mujer se mos­
tró muy dura con lós alemanes, sin que se 
amilanara ante sus amenazas.
I Sábese que un hijo del historiados Pirón- ne fué muerto en la linea de batalla y que otros dos hijos suyos oombatan también en 
\ filas, por la independencia de su país.»
I Los refugiados de B ukoviaa
I OalotJase en 18.000 el. número de refu­
giados de Bakovíua que han llegado en es­
tes dias al territorio rumano, por la fronte- 
' ra de Burtigeñi,
La mayoría de ellos son principalmente 
judíos pobres de las ciudades.
La población rumana y rutena no ha huí* 
 ̂ do, porque los rusos la tratan bien.
I £1 Gobierno rumano ha adoptado todas 
las medidas neoésarias para alojar y sus­
tentar a los refugiados. Asimismo está dis- 
* poniendo los detalles para expedirlos al 
territorio húngaro por la frontera de Pa- 
! lanka.
Serán conducidos en trenes especiales 
capaces cada uno de transportar a 1.800 
personas al día.
La duquasá de W esttúinster,
I felicitada
f  La duquesa de Westminster acaba de ser 
felicitada por el general Douglas Haig, co­
mandanta en jefe de las fuerzas británicas 
que operan en Francia, a consecuencia de 
los constantes y meritorios servicios que ha 
prestado a la Oruz Roja inglesa, a la que 
pertenecía desde que estalló la guerra.
Ln intervención de lo s  
I aliados en  Grecia
7 Yenizelos publica én el diario ateniense 
Eirix nu notable articule, del que reprodu­
cimos estos párrafos:
t «La caída del ministerio fíkúladis ha pro­
ducido en Grecia un alivio inmenso, no por- 
^ua nos libre ds los riesgos de una crisis 
internaeional, sino porque ha permitido el 
restableeimiento de nuínodo normal de Go< 
bierno y ha hecho posible la unión moral de 
la nación.
No obstante sn política de neutralidad 
ámistósa respeeto de la Entente en virtud 
de nuestra alianza eon Servia, los liberales 
! no hablan pnesto nunca en peligro las bue« 
ñas relaciones que existían oon los demás 
beligerantes.
i Hasta obtuvimos cuando las dos inva- 
" siones de Servia, que las poteneias centra» 
les recomendaran a Bulgaria que se abstu­
viera; en efecto, habíamos advertido a aqué­
llas que Grecia, oonsidérándosé usidá, por 
un tratado de alianza, a fíeivia, juzgaría un- 
acto de hostalidad ss êedor a nuestra in­
tervención armada toda agresión búlgara, 
i  La intervenoión de la Entente abruma 
exclusivamente al ministerio Skuludis. La 
crisis se habría conjurado si hubiese dimi­
tido más pronto, porque entonces las po­
tencias aliadas se hubieran contentado con 
la promesa solemne de que el ejército griego 
no intentaría nada contra ellas.
Verdaderamente, no puede negarse que 
las potencias de la Entente se han iñ- 
mjsQoidQ en los asuntos intftiore  ̂ d«
Grecia, pero esto se debe a la obstinación
I
de Mr. Skuludis en continuar- gobernando 
a pesar del bloqueo, y también en virtud de 
tratados quo no hemos dejado de invocar 
durante todo un siglo para obtener su soli- 
, oitud 78U intervención en caso de peligro.
I Nada, pues, más natural ver que las po- 
I tencias garantes de nuestra independencia 
I y libertades oonstitueionalos reelameu nua • 
I vas áleeoíones que Ies inspiren confianza.»
Ei «cine» y la  H isto ria
La vida de Colón
Dicen de Barcelona:
«Ha llegado a esta capital el súbdito 
f norteamericano R. M. Cherles Dios- 
I ner, que ha venido a España con el 
I propósito de impresionar una película 
rclnem atográñca titulada La vida de 
f en la cual se emplearán más da 
í 2-000 personas, habiendo contratado, 
I para el mayor lucimiento a les mejo- 
I res artistas americanos y  franceses, 
i  Para realizar tan magna empresa, el 
embajador de los Estados Unidos ha 
pedido a nuestro Gobierno que se den 
todo género de facilidades en los dife­
rentes puntos del recorrido.
Esta numerosa compañía irá a Tor- 
desillas, donde Colón celebró la prime­
ra entrevista con la reina Isabel; a Va- 
liaáolid y  Santa Fe de Granada, don­
de también estuvo con su hijo don 
Diego, luego duque de Veragua, para 
el mismo fia; a Toledo, donde el descu­
bridor del Nuevo Mundo recibió de 
la reina los fondos necesarios para 
la excursión; al monasterio de ia Rábi­
da, donde un día llegara buscando 
hospitalidad; a Huelva, Sevilla y  de­
más puntos que las crónicas citan co­
mo visitados por Colón.
L a parte de la película que se hará 
en Palos de Moguer será en extremo 
interesante, pues la Empresa ha en- 
eargadp tres carabelas idénticas a la 
«Niña», la «Pinta» y  la «Santa María».
E l ministro de Estado ha telegrafia­
do a.los gobernadores de las provin­
cias a que corresponde el recorrida, 
para que los operadores de esta pelí­
cula grandiosa puedan realizar su tra­
bajo con toda brillantez.
También han sido contratados va ­
rios artistas catalanes, y  una acredita­
da sastrería ha empezado ya  la con­
fección del lujoso vestuario de la Cor­
te de los Reyes Católicos, que habrá 
de reproducirse con toda exactitud.»
C1 fontfllB iil tsrlstno
«Madrid 19 de Junio de 1916.
Sr. don José C. Bruna.
Málaga.
-Muy distinguido señor mío: Recibo 
su atenta del 17 del actual y  enterado 
de su contenido, pa§o a manifestarle 
que no fué mi ánimo,al citar en la pro­
posición de ley presentada en la A lta  
Cámara sobre el fomento del Turismo 
algunas provincias tan solo, omitir á 
otras, sino que su cita era como una 
mera indicación de cuanto se podía 
hacer en España y  en el sentido de mí 
proposición. Sin embargo, bien conoz* 
co las bellezas artísticas y  las hermo­
suras de clima y  paisaje de esa pro­
vincia y  seguramente que al aprobar­
se mi proposición, no hubiera pasado 
por alto Málaga la bella.
Así, pues, n® tema que sea omitida 
esa provincia, sino que cuando haya 
de especificarse en dónde pueden le­
vantarse los grandes hoteles y  las pro­
vincias que pueden acogerse a esta 
ley, una vez aprobada, se hará men-- 
ción expresa de Málaga, en lo que ten­
dré verdadero placer, reconociendo la 
justieia de la petición de esa Sociedad 
que tan dignamente usted preside.
Reciba usted, pues, así como esa 
Sociedad, las seguridades que áerean 
y  las gracias más expresivas, por su 
indicación, de este que se ofrece suyo 
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En el correo general regresaron de 
Antequera, después de deiempeftar j 
comisión del servicio, los capita* 
de Intendencia, don Lorenzo Tru* | 
j .i|p jr don Blas Power, y el de Inge­
níe i oi don Francisco Martínez Maído-
c i4o.
fía  el expreso de la tarde marcharon 
r. Madrid, don Bernardo Navarro Na* 
vajas, don Antonio García Herrera, 
rion Juan Cantalapiedra don Francisco 
Torrea de Navarra y  Mr. Graciola.
A  Valladolid fueron, el conocido 
notario, don Francisco Víllartjo y  su 
jtiijo don Fernando.
A  Santander fueron, la respetable 
señora viuda de Gil de Rebolcño y su 
Jiíjo político don José Guerrero Bueno.
A l balneario de Caldas de Beaayas 
(^a\t-ander) fueron don Andrés Mora- 
l|s  I señora.
Sevilla marcharon, don Maximino 
Fy/nández Rdnoso y señora y  don 
j/alme Parladé/
A  Granada fueron, don Juan Martin 
y  don Carlos Romero.
A  La Roda marcharon, la dlstin» 
guida señora doña Guillermina Mars- 
ton, viuda de Petersien, con el fin de 
pasar una tenaporada.con la condesa de 
Fuente Blanca.
Con el fin de pasar una temporada 
con los señores de García Hidalgo 
(don Leonardo), ha marchado a Alora, 
la bella señorita Carmela Campos Gar« 
cía, hija del reputado doctor señor 
Campos Perca.
nía, ésfior Ortega, el actuario, ssñor 
Ríos; Lafuente Palacios, y  el hermano 
de la finada.
Reiteramos a la familia doliente la 
expreiióa de nuestro sentido pésame.
U LA FERTILIDAD9?
al
Nuestro qnerido amigo don Fran­
cisco Ruiz Gutiérrez, está recibiendo 
incontables manifestaciones de pésa­
me, con motivo del fallecimiento de su 
respetable y  virtuosa madre.
Reciba también nuestro pésame 
sentid ísimo.
m
Man venido de Melllla, doña Car­
men Grosso, viuda de García Cabré; 
lies y  ih hija doña Carmen García de 
■ Oliyer; el comandante de infantería 
don Manuel Martínez Ramos, guien 
tiene a su bella hija Carmela enferma 
en Casarabonela; el capitán don Ra* 
món Pardo y  el médico militar, don 
Pedro Saioz.
A  Mclilla marcharon, don Jacobo 
Serfaty, don Enrique Rueda, don 
Adolfo Domenecb y  don Ramón V a ­
rea Román,
*En la «caas-chalet» donde actual­
mente reside el señor don Miguel Re- 
calde con su bella esposa doña Eloísa 
Crovetto, se celebró entre los días de 
San Juan y San Pedro, una agradabl- 
iísima velada, siendo los concurrentes 
dígaamente obsequiados, y  saliendo 
de ella altamente satisfechos.
Uníase a la festividad del día el ono­
mástico de la esposa del señor R ecaí­
do, fansUias a las cuales felicitamos.
El objeto ptíneipal de est  ̂ Sociedad es 
el. desarrollo de la agricultura y^on este 
objeto estudia la manera más fácil de dotar 
loa campos, que sean susceptibles de ello, de 
aguas que los rieguen y de esta forma con­
vertir en huertas productivas los que hoy 
son áridos campos que no recompensan si­
quiera los trabajos invertidos en ellos.
íiOB propietarios que deseen saber si tie­
nen aguas en condiciones de alumbramien­
to en sus fincas, se dirigirán a esta Socie­
dad, indicándole el .sitio exacto de la posi­
ción topográfica de sus haciendas, la cual 
contestará gratis a toda clase de consultas, 
y al mismo tiempo indicará al hacendado si 
la formación geológica del suelo es apta o 
no para el objeto deseado.
En caso de que los terrenos tengan que 
ser estudiados Sobre ellos, esta Sociedad 
estudiará la formación geológica de los te­
rrenos, para poder dictáminar con arreglo á 
la hídrosoopia moderna y las condieiones 
l̂ ue tienen las aguas subterráneas de poder 
ser alumbradas.
La Fm'tilidad tiene a su disposición el 
personal técnico necesario, como son seño­
res Ihgenieros, doctores en Ciencias Fisi- 
cas y Químicas, capataces facultativos, Pe ­
ritos agrícolas y Peritos agrónomas.
Los estudios geológicos e hidrosoó{iioos 
serán hechos por el geólogo don Alfonso 
M. Cuarteto, miembro del Consejo de estsí 
Sociedad.
Gondicidnes
La Junta acordó autorizar a la Co­
misión de Espectáculos para que con- 
linde suis trabajos y  lleve a reliz teimi 
¿0 sus propósitos.
El tesorero, señor Villar, dió cuenta 
de la reforma hecha en el nuevo 
cilio social por el contratista de nbra$ 
señor Baena, renunciando dicho señor 
a toda remuneración, por lo que se 
han beneficiado los intereses de la Cor­
poración.
Se acuerda que conste en acta el 
agradecimiento de la Sociedad y  que 
se le comunique de oficio este acuerdo.
Y  no habiendo más, asuntos de que 
tratar, se dió por terminado el acto.
mes.
Ha ripgffeBado ád Pizarra, el ilustra­
do médico de aquel pi^ebjó, don Juan 
Jiménez García.
A  Granada regresó, después de 
breve estancia en esta, el notable v io ­
loncelista, don Segismundo Romero 
Megísie.
G aran tid
Han regresado de Madrid, la distin­
guida señora de don Rafael Cavanillas, 
leus bellas hijas Consuelo, Dolores y 
Carmen y  sus hijos don Francisco y  
don Federico.
«  %
En unión de su belfa sobrina Car- 
meneita Domínguez, ha regresado de 
Valladolid, nuestro querido amigo 
particular, don Miguel Sel Lanzas.
Pasa unos días en Málaga, el ilus­
trado jurisconsulto granadino, donLuis 
Aguilar, muy estimado amigo nues­
tro.
Procedentes de Jerez de la Frontera 
06 encuentran en Málaga, realizando 
0U viaje de boda, el comerciante de 
jaquella plaza, don Cristóbal B^jaraño 
Lara y  su bella esposa doña Manuela 
NavaríP Falcón.
Ha marchado a Sevilla, de cuya po-  ̂
blación regresará en breve, nuestro 
querido amigo, don Augusto Deffe-
En la t>arroquia de la Merced is  va- 
rtficó anocti? lai&rma de esponsales de 
Ja billa gcñorítá Margarita Sánchez 
fiel Eío y  de nuestro apreciable amigo ¿ 
don Bartolomé Montáíící Molina, di- | 
sector de la academia de San Miguel. I 
Los numerosos invitades al acto, J 
fueron obsequiados espléndidamente,  ̂
La boda se verificará en breve.' L 
^  »  • V: f
Ha dado a Iu¿, con toda felicidad, - 
una hermosa niña, doña R em edas • 
Valderrama, esposa áé don Manuel 
Costea Puértoleff. t
Sea enhorabuena. ^
m  ■ ; ^
Ayer, a las seis de la tarde, se ver!- ^  
ficó la conducción al cementerio do ■ 
San Miguel, del cadáver de la encan­
tadora niña María González, hija do 
nuestro querido amigo, el oficial de 
escribanía, don Francisco González y 
González.
A  tan triste acto asiStléron infinidad 
de amigos y  compañeros del señor 
González.
Presidieron el duelo el. señor juez 
de instrucción de la Merced, don Jolé 
L. de Mesa; el diputado provincial, 
don Isidoro Náñez de Castro; don Joisé 
Nüftez de Castro, el oficial de escriba*
císeo Romero López- 
:i'<
SPDRT-VELO MiUGl
Dimíogo 2' 4o Julio ^é 1916.
Excursión núostro 15, GhuríiSha- 
Rícwrido totd, 18 küómetroí.
Punte do rounión: Aíaasda, 11 («a*
^*Hora do s^lidi: A loa sais y media 
ta mañ*n». ,
Llogado a Málsg*: Al modio ái«.
É_i j fi é* ruto, Sixto Cuadros.
do «
T IN T O R EH IA  i n g l e s a  '
Lavadó y planck&do ¿aécánioo SISTEMA INGLES
Espacial para cuelíos, puños y camisas.^Parfoooión higiene y economía. 
PBÉdiO: Docena dé cuéllós o puños, pesetas TOO.
Media docena » » » » ® 0‘oO.
Ua par de puños se considera como una pieza.
iPaqEBEN HUESTRO TRIBAJO Y OS CONVENCEREIS!
E n tre g a  a d om icilio , C e n tra l T o r r ijo s  3 1 .— M a rca  r e g is tr a d a
Míñana Luno?, SSTRBNO dol 14 y 15 
episodio continuación de
f i
Congrns rvsbiial dt hrroVlirlvs
fes n M s  de jinda  tetK
E N  E L  CIN E P A S G U A L IN I
EL L L A V I N , ,
Hoy Domingo, a Us nuevo do la ma­
ñane, darán comiarzo les sesiones do4a 
Assmblta de farroviarlos da esta rogión, 
pera tratar do las peticiones do mejoras 
qna han de dirigir a !a Gómpafii*; »1 acto 
se realizará «n el local, Tomás da Cózar 
númei ô 12.




G ra n  r e s ta u r a n t  , . i
y  tie n d a  de v in o s
B1 nuevo dueña, don Antonio López 
Martín, participa al público que ha in­
troducido grandes mejoras en el servicio 
y ha rebíjado loa precio».
Continúen eslablacídos los comedores, 
con entrada por la calle de Strachan.
A M K I B E R E  y  F A S G ü A I * ;
Almáeéii mayor y moaor da FerretaríA
SANTA MARIA, 13. — MALAGA 
Bitería de ceeina, herramiántas, acere*, chapa» de zinc y latón, alambres, esta-
2 »s, hojalata, torniilería, clavazón, cementes, etc., etc
CARRILLO Y COMPAÑIA
1.  ̂ Los propietarios que llamen al per­
sonal de esta Sociedad pagarán 100 pésetas 
en el acto de la visita por cada 100 hectá­
reas de tierra que posea la finca, teniéndo­
se entendido que pasando áé 100 hectáreas 
se pagarán 200 y asi sueesivamente.
Por esta cantidad se le entregará al ]̂ rp- 
pietario el diotámen geológico e hidroscópi- 
oopuUicadeen un periódicé, memorias de 
mejoras agrícolas, composición de las tie­
rras y el plano de las labores a ejecutar con 
un presapuesto aproximado.
2.  ̂ Cuando el propietario desee que las
obras de alumbramiento sean dirigidas por 
pl personal de La Fei’tüidad, ésta lo hará'sin 
percibir oáutidad alguna por oste ooneepto 
hasta el definitivo alumbraraiento, y una 
vez terminada la dirección, que será en el 
aeto de obtener las aguas diotsminadas, ein- 
pozará a pagar el dueño la cantidad de 100 
pesetas mensuales, hasta llegar a @00. .
Para garantía de La Fertilidad, firmará el 
propietario en el aeto d* 1& conclusión nueve 
letras dé 100 pesetaŝ  vencedoras eada un
8.;® Para que el propietario esté cierto de 
la existencia del agua que se va a alumbrar, 
la Sociedad indicará el hacer un pozo de 
iuvéstigación que no costará más de 100 pe­
setas, y una ve  ̂héého «ato poizo y-̂ exnpro- 
bada la exist.oneia del agua, se procederá a 
las labores definitivas.
:E specia lidad  d e  «La F ertilid ad »
Está Sociedad se compromete h realiz^ 
los alumbramientos de aguas qué dictami­
ne, ai precio de 1.000 pesetas litro ysegun- 
do, estableoiehdo coa el propietario un mí- 
nimun y un máximun de caudal.
|gu ambos casos los propietarios no ps|é- 
rán hsata la obtención, del manantif .̂
La Fertilidad develverá el dinero del estu­
dio de la finca, si las aguas no fuesen -en­
contradas en los sitios indicados.
En la fonda Española, de Árohidona se 
encuentra el geólogo antes eítado, haciendo 
trabajos, a quien podrán dirigirse para más 
detalles.
Anta la ecccióa psimera compá-reidió 
• yer el vcciao da Vé ez Jetó Pendón 
Ssgovia, acusado dal delito da hurto.
Bit I individuo al día 26 da Marzo de 
ceta año, ancontj-óse aludo a un árbol 
d«l cortijo llemtdo'«Escfpitícsi», en la 
Osmpiñuels, del,té/miao da Vélez-Mála- 
gt, un mulo que éprecii do, fuá evalua­
do en 100 pfsétas.
Conla b iS ia se dió a la faga, y alncitay 
que era pirsfguido, no sabiendo cómo 
uasp%t«r asas perseguidoras, ai llagar a 
la v#g« de Algarroba abandonó k  caba* 
liaria. la queÍQÓ recobrada.
El ñácai siiioitó en el acto dal jaício so 
impusiera al prccesado la pena da dos 
mts«s da irrésiio nuyoc.
Bi procesado mostró su conformidad 
con la petición ñscái, considerando su 
defensor íanecssam la ccntihuación dal 
juicio.
Por hurto de aceitÜBás
También anta la misma sección cq»« 
pareció Francisco Genzález Luut., que 
en varias cc««ion«s hurtó , cantidades da 
cesitunas, hesta que faó sorprendido ,an 
tan luerátivo merodeo y procesado, su­
mándose esks nuevas condenas a las 
que yá sufrió con «nteriorídsd.
, Bi fiscal soiic té para el procesado, por 
I cada uno de los delito», la pena da tres 
i meses y uu día da arresto mayor, acceso- 
' rió» y costas,
' El defensor, vista la conformidad Íel 
precesadó con lá petición Acal, conside­
ró innecesaria la continuación del juicio, 
quedando ambos pendientes da senten­
cie-
Por lesiones
Ante la «ala segunda compareció Mi­
guel Rodiiguáz B»rít«z, acusado del de- 
litc de hsiones.
Bu la calle de S^nla Leccídia cfiesiío- 
nó el proeesádo con Antonio Godey 
González, acometiéndole con un arma 
blanca, asi como también a nna hija de 
este último, llamada Asnnefón, que trató 
de separarlo».
Da la refriega resalió el Gedoy con 
nna lesión que curó a k s  nueva di-»'», y la 
, segunda con otra que sanó a les 27. sién­
dole a ambos neesearies la asistencia 
módica.
Bi fiecal soüciió para el procesado la 
pena de des meses y un dis de arresto 
mayor, mas once días por uná f  lia, es­
timando á favor del pfOceéádo la ate- 
nnante d@ arrebato y obsecación,
La defénsá, en su Tafoi^e y conclu­
siones, ceiificó los hachos come constitu- 
tíves de nua falta de lesiones, y pedia 
fuers su pátrocirado declarado exeato 
de responsabilidad,
Bt jaíeió quedé pendiente de s»ntes< i s.
Ín.coacionds
jlUezsiiiltade le$PI(0} dt Cnrepa
A n t i b i U o s a  y  e a t o m a o á l
G R  A N A  D A
S e  ven de a  U N A  p e se ta  la ta
en farm acias, d ro g u e ría s  eto;
Se alquilan
tJ^os álmaeenas.en la callo d# Alde- 
rotes, número 33,
Para su ajusto, fábrica da tapono* ¿o 
corcho do Bloy Ordoñez, Mártinoi Agul- 
!»r 17, (entos Marqués.) ______
Abonos y primeras materias.-rSuperfosíato de cal i8j20 
para la próxima siembra, con garantía de riqueza.
D e p ó s i t o  e n  M á l a g a :  C a U e  d é  C u a r t e l e s ,  n ú m .  Z 3
'■ P ara  teformos y proolo», dirigirse a la  Dirooolóa;
UHÚNDÍ6 R 11 T 13- -  SRiHiD»
Aguas ie Morataliz







estreñim iento  
DeUciosá 
' para lá m esá.
Espécial
P a ra  régim en-
E L C A N D A D o
- a u L - i o  c s o u ' X
M m m ú s m  F e r r e t d P Í ü  s i  p d P  j  m m m
JtJAlt GAECHA, ao AL m
Batería d® oociaa, Harraiospara ®riÍcadoacs, Hemmiontas, Chapas do 
ffins. Latón y esbre, Alambras, Tuborías do feisrr», Piorno y osiaño, Terazlíoria, Cla­
vazón'. .«te- «té _________  _______■
LA METALURGICA (  S .  J k .  )
j P M s e o  d e  l o s  T i l o s ,  3 8 . •  •  M á l a g a“  —  --- -------------------
Ss construyen armaduras, depósitos, puentes y  toda clase de trabajos 
inetállcoi.
Se vende a precios bajos, polcás, engranajes, volantes y  muchas otras pie­
zas de hit rro fundido.
DEPOSITO CENTRAL 
BARQUILLO, 4, MADRID 
i DEPOSITO EN MALAGA: 
PLAZA DEL SIGLO, 4 
Calle de S an  Fernando, 55
Oalendaiío y caitos
1 . v j u i . 1 0
i  Luna crocisnto ol 9 a la» U -55 
I  So!, salo 448 póneso 20 42á
necesario 
en las E
p o n u n c u L C S i s
ECZEMAS ■ ñ n m n x
B IU P E  • C O R IZ A  ■  A C T iÉ  
S E B Q R R E I C Q  i  S T tT I S  
D I A B E T E S  H U R T IC A B IA  
"e tc .; e tC i
DEt
Ir. M i.
• a En TQ O aS Im
buEfias farmacias.
Semons 28.—pómisgo , 
Sonto do hoy-— La Visitación do ía 
Virgen.
áf Bulogio
' '¡Ó P| * ’ ~ ”lubiico paró hoy.— Ea‘ San Pablo. 
ÍBlldo m«ñan«,---Id8m.
Éi señor Jfasz do Colmenar instruyo 
sumario por robo de skte galjiuts do la
propiedad del cure párroco de la Villa 
do Alfarnatejo.
Antespioche, en e l domicilio social y  
bajo la presidencia de den José Cinte­
ra, celebró junta general ordinaria la 
Asociación de la Prensa, concurrien­
do los señores Viñas del Pino, Villar 
Ortega, Sánchez Sánchez, Marín-Ruiz, 
Díaz Sanguinetti (dpn P), Sánchez Ta- 
boadela , Díaz Sanguinetti (don M) y  
Alvarez Ulmo.  ̂ -
El secretario dió lectura al acta de 
la sesión anterior, que fué aprobada 
por. unanimidad.
Antes de entrar en la orden del día 
y  con motivo del fallecimiento del res- 
>petable cabañero don Ricardo López 
Palacio j padre del asociado don Ricar­
do López Barroso, se acuerda que se 
haga constar en acta el sentimiento de 
iá  Górporacióa y  que se le comunique 
de ofició el pésame a su señor hijo.
Se prorroga el servicio médico far­
macéutico, durante e! segundo semeS' 
tre del año actual.
Se confirma él acuerdo de la Direc­
tiva, nombrando médicos honorarios 
á los señores doctores Rodríguez Rau­
do y  ArandaGómeiz.
Sé da lectura a la proposición sus­
crita por la mayoría de los señores 
asociados y  presentada en Junta Di- 
rectiva'de 14 de Febrero úItxmo, soli­
citando que se nombre practicante ré- 
tribuido de la Asociación ,̂ a don Fran-
—T"
. Bi áé .Aatoquer«, por mnirljí ecnrriát 
sa «I tir»u túi|i»r.> 21, «n 
1» fPeñe», per haberse daié .un gdipé 
coa un poett, caensp ib® eucaramslo «n 
«i tfchq ds uu fargón. '
^ Sstftoion M eteorológica .
áel Instituto de Málaga
Observaoiouee tomadas a lae oého de la ma- 
'fiaaa '̂el diá 1 de'JttUo de ISIG:
Altura baroméitioa redttoida a 0 .», 761‘i, 
UÜ̂ Íma del día ántoxtor, 24'3. ,
|fiiü|aj|i dél mismo áia, 19'6,
TwÉmómstóo tepo, ’
^d^ húmedo, 19*4 
¡ecáto del viento, S .
BI i» Vélez Má!ega por lusendíd, hs- 
Oho ocurrido e a la «Colonia dal Áogéí», 
dai mismo (érmine municipal.
AnfmiÓt t̂ro.—B* o» ?4 hqr», 60.
Estado ael cielo, despejado, 
ídem del inari máréjadillá.
JPárá la féSoluclón de esté asuiítq se 
noitíbré üná ponéndá integrada ptír 
ftís éMóí*és Marín Ruiz, "Villar Qrtega 
y  Alvérez üímo, ai objetó de qUfe. 
puestos de acuerdo cch la Comisión 
del servicio médico-farmacéutiep, yeún 
tá  mahera de satiáfacér esta petición.
A  propuesta del señor Alva'rez Ul- 
lUó, se acuerda qu'e conste en acta la 
satisfacción con que há visto está só- 
clédad el u  ftuiíd ©btenido por el ebni r 
pañero séfiór E-Óííl f̂iá García,con mó* 
tivo de la conferendá qi*§ í'® '
cicntemente en el Cfrcu'ó Mercantil.
La presidéncia dió cuenta de lá  ̂ges­
tiones practicadas para adquirir el 
nuevo local, oyéndose éstas máíiifesta­
ciones con agrado.
El señor Viñas dél Pino, como pre-¡ 
éidente d éla  Comisión de Espectácu­
los, da cuenta de las gestiones que Se 
están realizando pará verificár úna co­
rrida de toros patrocinada por la Aso­
ciación y  cuyos productos sé destina- 
lán al Montepío de la misma.
BI d® ISiiinto D$mli?gó d# este cepita], 
per mu«rt® 4* -Gerónimo Romero Pi- 
montol.
D estino
Pov la Dirección General de Prisienas 
ha sido destinado a ia Centii l̂ d« Grana­
da Aurelio Fainándéz Matine 1 para qno 
extínga la cendaná im puesta por ún de­
lito da hurto.
Libres
Han sido puestos en libeHed Ies pro- 
cesados Juan García. Aragón, Juan 
minguez Gálmdo y Masas! Morgado da 
la Liáde, qaeáaudo retasido Antonio 
Alcázar Lóper, jpor tener pendientes 
otra* condonas.
Librado condicional
Ha sido liberado ccndicionsimente el 
penado Francisco Gervajal Alverez. por 
encontrarie comprendido en al real de­
creto sobré llbarted condicional.
Señalam ientos para hoy
;; lección í F  .
Cc4a.~Dl9p&ró.«-Procifaio. Sslvaicr 
A ltura Flcres.^Dífanaor, eeSor 
dé.— Pfocuraácr, señor Brialcs. ^
Cofn.—Disparo.— Procesedo, Francis­
ca Benitoz Barí le.— Dífíssor, 8«Sor Es- 
tr*d«.— Procurador, señor Brifiís.
Sección ;
por jurado
Merced.— i aesudio.— Piíocisádo, José 
de las P«ñs8 Glmóáíz —Dif#nsor, Ésñor 
Célifit.-r-Pfoéúrsdor, stñaf TuSel*.
Svaporaoidn mfm, 2 7 
I4«vía an jnim,
A 9 0 N A O  CON
m
PRODUCTO nitrogenado
E L  ¡M É i/O E  t  M í S  B .4É A T 0
• ER tOOOS tí>S AtMACENéS
j  : V pEPÓstTos be A B a j io s '
1N STRU .CCIQ N ES Y FOLLETOS QRATlS -
 ̂ nBPMESEN.TACIÓN D B L
SÜLPHAT6 OF AMMOñIA ASSOCtATIQN
^ v íL H  15 • VAtBNCIA (G rao)
Bfi al vapor Correo da Malilla ilegarou 
ayer los siguientes víe jeroe;
Dan Bnrique Hernández, don Juan 
Báavedr», don Manuel Vega, don Jesé 
Conejo, don José Hernández, don Venan­
cio Prada, don Fermia Gutíórriz, dou 
Gsrárdo Alemán, don Joan dal Valle, 
dcñ» Nieves Pastor, don Francisco, de- 
fin Nieves, de ñ« Joe$fs> doña Terasa y 
doña Amelia y«ilf, d^n Antonio Mo^a y 
den Domingo Rabadés.
■ .4 ;
va d« le última ffxpo.ncíón de pir tura 
celebre da en esta crpital.
% JBn el higcciado cam^pondlente de 
c«ts i Gobierno civil se han rec^hido k s  
parte* de accldenbs d«i tr̂ b» j > sufridos 
d^r ios obreros sigjaiot tss:
. Diego yñlegís lfifaijte, Actoníó Do- 
mioguez Garcls, Miguel Md: e.Tó Rodil- 
gu#«, Miguel Morf 'es Mellado. Ĵ só Da- 
qua\^ch»c9 Aut/uio G«rci« Íóp«?! An-
yM *-
nuéj T.ofo M|Uá’í.
Ddn Francisca Estate soltcita la pro- 
pleded de 47 partan encías déla mina de 
hierra llama éa r^kmenliot» íérmino de 
Baargálhón y i tras 80 pertenancUs de 
la mina de hierro «Veoiofi, sita en Tó> 
ta’éá.
ti sitio denominado «Camarc» ha ipare- 
oido un becerro de dos años, iguoráúdose 
quién sea su dut ño.
Por «íti Gobierno civil hs sHo teñá­
is lado el 31 dal actú»l para la^subí^st* de 
las mercan: iis sbs^cdojstdss su io^as 
le* ilusas de los Farrocerriles k t é t lu -
'■ íes. . . .  ■ V. ■ ■
'Lcé éeñ?r«s jeBs yj:fic álits ^ 
dentss, jtotmp'azo, .ctmí«i|B«8 actives, 
. pensionistas deSan Harmanegilds y rati- 
I  rados pí>r gnerr», pues e a pTáf eáterse 
F on este Gobierno Militar el díi 3 de .8 a 
5 apercibir «ushabms del m?s »nte- 
ríor.
Jíon Di^o Sales,'ipDará v '%á '
 ̂ krízación pirá pofer cjrccUTlít 'Síisíá- 
' te por las .camteres de Eáptñ» ĉ a' 
áutómóvil dé ÉU própieáed de 16 40 HP.
Se ha resuaUo qu* se aám kn volea- 
taíks para Africa $ todos k-s qtííi se p?«- 
stnkn, con arreglo a las dispesicionAs 
dic'isdís, y «xcíptuenáo a los de mala 
condueta, sa^ún les casos qué se citan 
§n la eportuna res! orden.
Por real orden d*i minlsterjo da 1* 
Guerr», sa h% i’̂ fundiió y unificado, 
lojo ls danoffiiñación da «Mtdaiia Mili- 
Jar é® Marrusccs», í*s da í>s campañís 
dé! Rif, que con ®1 ííiu’o g«Tó.*ieo da 
«Africa» se amp’ió par® premiar ios ser­
vicios dt carácter mi ik r  prestados por 




L O S  E X P L O R A D O R E S  í Limón;
I Hí sido nombeelo fóTz de ín£t''nceión 
dal distrito dai Colmenar, don Miguel
Sahan diept e to lás siguíéntís con- 
doeciónss de presos:
Dé Málaga á Valencia, Menual Vil» 
ohezAxnaga.
De Máhga a Cartígena, Francisco 
Tofres Orclfana, losé Gprdiilo Patinó y 
Balbino S«nt¿maria Caballero.
De Málega a Grasada, José Rizado 
B«pkd« y Francisco Paíiiia López.
CuM *1 eslómego • micstína* el Elíxir 
Bstonaacai 4# §A||: D I CARLOS,
Excursión extraordinaria a Coín pâ  
ra hoy Domingo:
Punto dé repnidn, en el Centro, a las 
7 y 30. “ •
Hora de salida para la esta.ción dé 
los su^rbanos, 8 y 30 en punto.
Hora de salida del tren, a las 9. 
Almuerzo individual y fiambro. 
Hora de salida dé Cuín, a las 7 de la 
tarde.
El Jefe, O'osíí’ík.
I  A yir h z» «n pr»aínUción cficiei a! 
" Gobtrnedor civil, el comándente de oe-
hinérie, don NÍCO-Í3 Albornoz y Ptóto» 
; cerrero, nombredo Delegado d9 'a U'i*
Qahajlsr de esta provinci*.
i  La Ccmlsión provincial parlMpa a 
V csts Gphití no ci/il, que se díríja a don 
i  Lu s Camhronero un t«8timot i 3 4é 
I facción por el fállete pablié*do eon
Ayer comenzó la temporada de btños 
•Q Jos baineeijos de «La Betrella» y 
cApolo», 4«efilendo con k í mctlvo nu­
meroso público por ambo* estiiblecimíen- _ 
io s., ' ' T
Se han intróducilo en ellos ilgunas 
r«f armas. |
S E Ñ O R IT A S
£e gfte facial débe saber sint̂  d* fw MU**
Hermoso libro de 800 páginas, con 
grabados, se lee enviará por correo cer- 
tíficado, mandando 3 m M u  m  solios y 
giroPostal.«i4»«o»io Porcia, Gonctías,•j
*au8- Bi alcalde de Górles de ,Ia Froniera BANTiArm m a v
moti- participa a e*te Golíirne civü, que an , w O U l í S t 0 !  B í« i^ á^a






-B í mín'slpo dé Nígfocios 
BitreBieros da Méjico ht publíosds li  
(j¿Bt«8t&cÍón a !a nota d«l Gobisrnó y&n-
^Í?iega a los noríeammcanos todo da- 
rlého a qué sus tropas p*rmin«zcan on 
territorio mejicano, afirmando qué su 
prtssncia^lijos d« impsáír *1 «’*!?'» di 
íostbandidos, sirva para foméntarlo.
También raóhszt la acusación yanqui 
k cintra el Gobierno Carranza, suponiea- I do que prótíj 4 a los bandidos.
■ Ademés reptoéhá a los yanqtás Tia- 
ber sido causantes de la detención 4* 
gnertas, por el silo temor de que ésto 
e^nspír*r«> acuerdo cotí les alema-
lifí'* ,
TfFÉttífl® Ies BRíJíCiTlOfl
8# opondrán con todo vigor a qua Ies 
yanquis traten de- ínmiscuirso en sus
aeuntos. ~ ,
X b reiacoióa de la nota es, en general, 
l|Íny enórgice.
 ̂ %  Deltmoión
I .f|TÍ8.--H 1 falíeoido en esU: qa pital el 
f j|Ío|ráfo 0 ;̂ esme Recias.
f  MARRUECOS
(pesitwLiaaAPo)
M a^id i 1916.
Despacho oñeial
Tetuán,—Rt castigo de los rebeldes ha 
sido durísimo pues ios poblados y cose­
ches queda! on tot» Iminte arrasados.
" Lto? no fueron hos-
tiliiadas. , . , . .
Los rebaides han enviado emisarios a 
ptéír perdón, éontesiándoseles que lea 
será concedí i  o> pero en eendicienes du- 
rtilmas.
emísaMos han vuelto a sus adu£- 
reá^ara tr«r;saaitir a ios cablUños di- 
ches condicicnir,
Según el general Jordana, la sitúa- 
elón no puede sar más satisfactori».
r: PE miüciás
 ̂ (ron vnaiáRAfo)
Madrid 11 1̂6.
Férmulft
Almerifi.— Brevemente se 0(labrará 
importante reunión para proponer una 
fórmula que s>luciono el conflicto del 
alambre do.
Se cenfíi en k  posibilidad de llegar a 
§Q arreglo satiafáctorio.
Elescioaes
CÓrdjba.-'Meñana sc celébraráa elec­
ciones municipaies en el ínmalisto pue- 
|!o de Bé’m^z.
Alivio
Valencia —11 diestro Silvetti sigue 
mejorando pauktintminte,sin que haya 
desaparecido eúa la gravedad.
Oombmapión
Valencia.— Según l»e noticias rocibi- 
I des de Msdrid, se ultima una extensa
S
cmbinación en él persena! de polidi 
í  esta provincia.
Be la huelga
Beredona.—Entre les directores del 
movimiento huelguístico predomina el 
píiterio á« que la actitud pasiva y piclfl- 
6«, gí con>Miti en activa y vicknta,
El órgano sínéigaHstg reconoce la con- 
vcniencia, alagando que en Us grandes 




F em í.—Páre penar a flote al vapor 
gr'ogo que embarrencó ea Corcubión, 
mircUó «i remolcador «J Jn8or̂ >
; Bi fü«?a salvado el buque, sufriría re» 
parieionts enastes artiliercs.
del regimiento de Extremadura ál de Viz- 
cayf. ,
f íem a los ságunde s tcnientés d̂  es - 
rabineros (B. R ) den Pablo González 
González, de la Cnniandancia da Huelva 
a le de Má’sga, y don Rafael García Ba­
ña vente, de la comandancia de M ále ge 
a la de Barcelona.
De veraneo
B) movimiento emígratono del verano 
va aumentando rápidtminte, encami- 
nándoss con preísrencii a San Sebas­
tián, donde las orreras de caballos ofre­
cen para estos primaros días de Julio 
grandes alicientes.
De Lft G rá h je
Dón A knso salió para S m Sebastián, 
cOn objeto da esistir a ¡a inaugureción 
di aquel Hipódromo.
Permmecerá allí, probabkmetítc,h&8 
ta el día seis. ,
Sobre una operación
Bi ministro de la Guerra d jo a los pe­
riodistas que el desio del Gobierno, con 
respectos Marruecos, es no ocultar U 
verdad al país de Us b*jss que hemos 
sufriác; paro que algunts no se han pu­
blicado per Ulitr en la lista su segando 
epéllido, esperando que Jordana remita 
los nomlreo completos y eatoneos se pu­
blicarán.
El general Luqné manifestó que esta 
operación estaba convenida dssde hace 
varíes años, y que se ha llevado á efec­
to de acnerdo cpmp-etamsnte con les 
planes que anteriormnnte hsbiin estu­
diado los gobiernos liberely conserva­
dor.
La épirtción tiendo ehorá a ocupar 
zoco de BMemis punto principal de I» 
óábila de Angherá, confiándose «n ^ht 
él resultado de k  ópmción será exce­
lente.
Adjudicación
La subaste para la censarvAción y re- 
pe ración del a^opinado ¿e k  treveáis 
do k  úárretara de Bailéi a Mákga he 
sido adjñdic»de a dan l i lr o  Pedí la en 
la suma de 47.190 pesetas.
LA POLITiCA
l^eúnión
Tembión hoy s i  congregaron en le 
sek  de Comisiones del Cosgreso. los di­
putados opuestos al proyecto do impues­
to sobre les beneficios de k  guerra.
Los reu&ilos cambiaron impresfones 
sobra el proyecto y siguieron el estudio 
detenido de! mismo, para f,>rmu'ar k s  
onmiendas pracisas, convirtiéndolo on 
otro mái justo y equitativo.
EstAdisiiea
Hoy visitó a Alba u ia  comisión del 
Comité de abaratamiento dcl azúcar, 
pira entragark una csU dktica demos 
trativa deque fitiian veinte y tres mil 
toneladas para el abaekcfmianto nacio­
nal, brete k  j^réx'mz cosecha, precisan­
do le importación,
En Gobernación
Bisiñor Raíz limén^z nos asaguró 
carecer de noticias que comunicarnos.
Solo- nos manifestó que había despa­
chado con Ramanones.
LrOUlWE ELPiEilOlíiTE
Bi conde da Rama nones nos masikstó 
hallarse decidido a que se vote el man- 
SI ja, por considerarlo un compromiso 
ée Ijonor.
Opine quí el debate d& hoy será largo 
y molido, y que tendrá que suspátíder el 
viVjé é San Sebastián.
Pregr/nUáo-sihübísi recibido alguna 
reckñaación de ülemank, por contra­
bando, púas parces qus k  prensa ale­
mana juzga fidedignos loa informes de 
ciarto {¡ofiódioo nocturno de Madrid,con- 
tcitó el jsfe del Gobierno que nada ab- 
iolgígmeEte bahía,
Bi periodista k  inierrtimpió, diciendo: 
•—¿A v$f si sotí esos loe aidabqntzos 
de que hablaba ayer Vázquez MeU» ?
>-Puts en i l  ceeo de ser aldabonazos, 
no se oyen,— replicó el ^onds,
do refermieta— se sepa que gobernantes 
de k  prepotencia del señor Maura ce 
dejan Ikvar de k  daiesperanza, el pue­
blo, buscende un remedio a tanto mal, 
sa saldrá da la kgiüded.
(Rumoras).
b6 que no hay ambiente para 
una revolución, por que k s  mases están 
díspei^is, pero no debe cegarnos la pa­
sión del optimismo, por que las ravoiu- 
citnes no las haeSn ios revoluclonerios. 
Sli aquí surgiera, sería diñjiiíaímo con­
tenería.
Mie&tfas todo siga normalmento, ostá 
bien; pero el día queaurgksa k  revolu­
ción, el pueblo, acostumbrado a no ver 
más que gobitrnos de flidón,lanzaría su 
cólera más arriba.
Pera conjurar esto, no hsy otro reme­
dio sino que los gobiernes que sa consti­
tuyan tengan verdad*ri tutoridzd, para 
que su vida no dependa ds una eneraqj- 
jada parlamentaria o di compkcsncias 
de la Corona.
Al pfrkmanto debittn venir represen­
taciones de k s  fuerzAs vivas de toda 
España.
La batalle entro hbtra'eR y conserva­
res, va a übrairse on el terreno econó-' 
mico.
Totíemoe el Gob'.eíno que hemos pedi­
do tenar.
Pasa el orador a tratar da k  cuestión 
catalanista y deOlara creer que Cambó sa 
ba equivocado en h  del ai problema ca­
talanista.
Aquí—dice— áon M«!quíadss— os he­
mos escuchado con prevención pero fae­
ra do aquí puedo ,'decirao qua sé lo ha 
escuchado con hostilidad. Y no es por 
es pakbres. que éstas no asustan a na- 
4k , sino por lo que está detrás.
Diriglóadose ;a los regíonalfsks, ex- 
clarni;
«Yo no conozco ningún caso de nación 
de naciones.
No s« puede conceder la sibarar la de 
Caté laña por que tras este petición ven­
drían otras hasta la indensudencia.
No sois separe tistes por que vuestro 
interés os nna a España, pero llegaría­
mos a ello fatalmente.
(Bi s*ñor Azcárate, que asisto a le 
sesión en ía tribuna do los ex dípulados, 
hace signos de asentimíeato.) /
Sobre les bases del catalanismo que 
vesk pradieatído, no podemos parlamen­
tar.
Niega que el eátalán fuera el idioma 
oficial on la Confederación catato-arego- 
neso, y censura que la man comunidad
(Aplausos en toda la cámara).
Alvar,az. Yq respeto la indicación,pero 
cómo ocurre algo...
Remanoner. Es preciso qué no oeurrá 
nada.
Alvares. Solo me resta decir que oí 
día dol Congreso do la paz, Bspaña, ais­
lada comercialmaut a, será muerte.
Cambó
Cambó testimonia su gratitud a todos 
los que han intervenido en el debitó, in­
cluso los que pudieron su íusilamiente, 
y repite qua siempra faé nacionalista.
Yo hablo— añade—en hombre de la 
parsonalidad catalana.
Nosotros aceptaremos todos los plebis­
cites, para que os convenzáis del senti­
miento de los catalanes.
La oficialidad del habla eataláq no 
significa la proscrfpñón dal castellano, 
quizás antoacés se usaría Más,
(Royo Viiknova intarrumpe írecuen- 
tsmsnte.)
Afirma Camhó que Maura no los ha 
antandido, como tampoco Canaltjas hubo 
do entender a los nacionalistas.
P«ra «1 funcionamianto de k  mancó- 
mnnídad nocesiUmos dekgacionss.
Niege que la LUga sea la absorción ds 
k s  partidos de Cataluña y sestione todas 
kspaticionts que tieno expuestas.
PUe la autonemia aa matarla da im­
puestos.
(Royo no cesa de intorrumpir.)
Cambó sigue prokstando de k s  aseva- 
raciones do hostilidad que se hiciara 
contra ellos y termina progantando si sé 
craequa para Octubre estarán abiortss 
ks. Corte?, y si piensa el Gobierno pre­
sentar aigú a proyecto sobre Jas aspira** 
clonas de Caialuña.
Bureli contesta haciendo historia del 
problema catalán, desde tlempoa remcüp 
tos. ’
. Eaumera k s  concesiones etorgadaa Á 
Gataloñs y keolitud del Gobitrao libe- 
reí para con ella.
Cambó rect fice brevemente, Ineisiíonf 
do en eu criterio.
Balo
lafaT^riftíe Datr y empieza anuncian­
do que oxp icatá «1 voto de k s  oonser» 
vedcp^s.
BI Gobferco deba obrar como un Go- 
biorno nacional, y en todo k  que Sié 
beneficioso para si país, nes teñirá gstii 
lado.
Lementa k  injuRticía co i quila trata­
ra ayer oI señor Mture.
Yo tn ioda ocasión, lo ofrecí el poder, 
y psreciándele antea bkn ai partido con
sino a
haya tecido k  puerilidad de dirigirse al ; servador, ignoro por qué k  p rece ahoré
rey tn e«talán.
Vaticina al fficaso del regionalismo 
asturiano.
Vázquez Mella; Bso ya !o v^rem^s.
Bigui Akarez, y censura que Maura 
hablado la orfandad de Bspiñe, pomo 
tampoco dabíó hablar dal déSoií desda al 
s ño 1909, phfs él nos llfvó a Marrua* 
eos.
Cr«e que lá nantraUdad es un ooncept > 
elgstico que puedin raabzgr |  su modo 
los gcbaraacto»,
Nosotras tanam&s una política definida 
on nuestra situación respecto al Maditc- 
náaco y Marrnacos.
Inglatem . y Francia, aún vencidas, 
tandróh fuarzas bastantes para que. Ba- 
psñalas siga eemo sttólite,
Sóstiahs qua naaatrecomereió dipm- 
do de k s pt isas aliados,
Vázquaz Molla. Lo veremos después 
de k  guaría.
Don Malquiadas argumanta para de­
mostrar ser ilnsorio que sa piensa en el 
dominio doí Betrscho, pues ésto ha ák 
eonetituir la libre oomunicación entra
mal.
Sa ha hablado mucho d > k  unión del 
partido, y | uando más qua ahora esta * 
rk  jnstifieak esa unió: ?
No as partidario del irogionalísmo. juz­
gando inccnsata >  aet tad de los rtgio-- 
nalletas.
Docltrást opuesto a la aatonomí * del 
podar ajeontivo cata á i, puss con alióse 
Uegería a la daatruoción da la autonomía 
da )a patria.
Niega su in««tlvifa1 poli i m neutralt 
recordando que no rocibió ni una recla­
mación dé los helígerentes.
Termina negando Ies pesimismos do 
Mfiura.
Loque ocurre os—sñade— queal qu- 




Maura niega haber dicho que uo éxis- 
tía romedio para Bepeña,
Repita que olm&l ístáén él sisUrát.
También niega qae él in’ckra k  cam ­
paña de Ma rateos^ prqciaando óbserytr 
que íiáy gran dífareáoia éntre k  de M i­des mtrís,
Vázquez Mella. Yo pido la integridad j  lilla y #1 protectorado, 
dalas costas aspañoksyssa azpiracóz |  De tquello, me et>o‘gnlkxco. ^
debe ser de lodo espiñol. J Sustione que todo lo que éea disgrega-
Romanones, interrumpiendo: ¿No les  ̂ cienes, que es le que ptdeh los cítala-p: 
Eariúe J  «US Sfñíkns qu« dlbiniúa diliy ,  uet, nos Usyarit al desastre., ^
•sto para mejor ceastónf &§ Deokra que en sus asevértclQtíós
bra peUtioa, no aludió s peí $^nas, 
sistemas. . . . . .
Asaguéa qué deckrar ía tíeutrahdad 
PAA# sestanorla' tío pariEtíiiíá ésperár él 
ijrádiéikionto do los beligerantes.
Habla dt^hiCtr tín llamamiento a k s  
•norgías da íá patria.
Desmienta qua dejará por su voluntad 
la jefatura dal partido conservador, y 
habla de su especial sltuaoión con mo­
tivo del «Maura no.»
Dato libró mi situación, a aipi'das 
mías.
Ht aguardado dos años para decir lo 
que aeabo de manifestar.
(Rumores).
Reotifio aciones
Dato protesla.de tal afirmación y dice 
que a la muerte de Sílvaia la ofreeiaron 
la jefatura del partido y él se U brindó a 
Maura.
Precisa hablar okro.
De caballerosidad y rectitud no recibo 
ifclionas dé su señoría, ni da nadie.
Ante k  negativa de su* señoría, formé 
I Geblerno y acepté la jefatura.
I  Cansara que diga Maura que debi- 
I mos poner nuestra fuerza frente a todos 
los béligérantes y defender la neutraií - 
' dad.
I ' M&nra niega hábor dícbó eso.
I Explica su sítuacién en k  cámara re- 
 ̂ g k  y le que allí oeUrrkra.
» Dato Boeiíeno que Maura se negó á 
formar Gobierno y atrópeiló al partido 
oonreryador, que nó debió dejar de epo- 
ytr. al rey. ‘
Maurá matíifieaia que al entrar on la 
cámira regia lo asciatró todo p «juzga- 
Jó, y por alio no esperó a nueves con- 
•uítas, sino que tomó la puerta dé la 
éétaack regit;; luego lie de Madrid y 
seitíarcbó, . ' ‘ 
luimetíto—dicli áiHgíóndési a Di to­
que le hayan molesUdo mis paiabrás, 
pero su señoría manlféstó que me había 
separado dol paî iido por éai- propia vo­
luntad] si no hubiera dieho tai cosa  ̂ se-,,. 
guramente me habría muerto que s|n ae 
ettpjera le’que ha rtftiddo, 0
Datoraotiñca bravanent»; Man é^dese
Q la máá rigurósá Tardad.
Lorronx
 ̂ Ltrroux émtktíl que el movi>niento 
' de k  LUga es completaminta separa- 
Mela.
B( debata ácinel tío se ha iniciado por 
el ideal de petrif, sinq do eatóáóego, y 
levantado par cotívenUnclas psrsonaks.
Brevemecti rectifican Gasset y Santa 
Crnz. ) ' ¿
I  Romanones
Romanones relata sn subida al Go- 
biarno cabficaadQ tqueik crisis de mo­
delo, y dice que ahora está pegando ol I 
haber se hecho cargo del poder en mo­
mentos tan graves, pies sek a cozñ cto g 
diario. f
Protesta dé los pesímismes qus han } 
surgido del debate y asrgurá qú» muchas 
nacicnts tavldiatt ta situaeión de Bs- 
ptñt. I
Rapite que él no conciba k  ncutraU- f  
dad leal, si no es leai, porque no síóúdo* | 
lo, no 68 neutralidad. I
Q lióQ díga que cuanta coa la «mistad $. 
de Bspeñe, falsea la verdad. f
Estemos en el mismo terreno quo I 
 ̂cuando surgió k  crisis. i
I Bi pueblo puedo dcrmir, porque eo  ̂
hay nubes que amenacen k s  horizonlei. | 
Bspaña tieno que confiar en cus pro- 
pías energí as.
Nasotros, claro es, solo respondamos
 ̂dal memauiu prtsenk̂  tíókps
r para defanderJQi.actos tntirtses do Et-
p i H  ‘
a  Bi Gobiérnó asiá dispuesto a manto*9 o{t4s abiertas h fsk  <iria se
«prueben !pi Bjroyecks urgénteq; 
is; Del probíemi cittfiáii t i  Ée diého 
euitíto tonta-que dack.
$e nos pide que tu  Oolubro treigamoe 
solueioues cenorek», y yé no afirmo ai
níeg#; sólo idíré Octubre estará
fija la atención del parlamento en k é  
presupuestos.
Ccnkstatído a k s  ataques que k  diri- 
giara Maura, deckra que k  sugestiona 
laelqouanoia de don Antonio, y si ello lo 
solucionara, oetaria dispuesto a suicidar­
se, aconsejande a sus amigos qua lo imí- 
kran.
No quiero reñir con nadie porqué 
desde este banco no sa puedo reñir, y eŝ  
toy arrépstítíáo do habar reñido con Ur- 
záíz.
Me creo sat'sfeohó por cnknder qué 
en esta situación nadie hubiera hachó 
más.
Agradece el voto que le ofreciera Da» 
lo, sin que esto signifique que exista 
pacto éntrelos partidos liberal y coásar- 
vador.
Termina confiando an ti apoyo da la 
mayoría y an al,resp!t) de las minerits, 
única manera posible de gebarnar.
Votación
Antes do procederso á la votación, Vi- 
llannava anuncia qua k s  rcgionalktas 
han prereutado una proposición inciden­
tal reproduciendo la enmianda que prst 
sentaran al mensf ja, y ruege a Cambó 
que le retire por que con arreglo a k s  
práetices parkmemarks no sa presen- 
k n  proposiciones ínci Jen tales a Id'vota­
ción del mense je.
Cambó accede a retirarle, manifestan­
do qu9 la raproducirá on parte, oportn* 
namente, h*áta qua so sepa el pensa- 
Miénté dé1 Góbkrao an el problama ca­
talán.
Vótase ol mcnssji, y eo aprú«ba por 
sufregies, contra 5 .
Y so levanté la sasión.
Votaciones
Votéron ol moné&je 204 liberales y 49 
coneervaderes, hacióudole en contra cin­
co republicanos,
Las damáq «¿ineríes se asbtuvieroxi.
Taáábiéh se votó difiaitivameuto la 
piheión a la viuda do Peral.
Del incidente
Después de la Sesión Dato decía qu« 
Maura no hubo de medlkr lo que mani­
festara, habiéádosa d^jedo Ikvar de !a 
pasióu, púas al mismo rey debió moks* 
tark que Si ausanttra antes de la solu­
ción dé la crisis, lo que resultó una des­
cortesía impsrdoneblo.
Yo— añada—lo basqué cuando pedí al 
iray el phz) de 24 horas.
La Cierva lamentaba lo ocurrido enfre 
Maura y Dato, asegurando que hizo Jodo 
lo posibla per evitarlo.
Larronx tachaba a Maura de apasio­
namiento, estimando qua Dato había 
salido ganando.*
Romanones sa mostraba satisfecbo dal 
dabata y del apoyo da la mayoría.
Lo que dice Luque
Interrogado «1 ministro da !a Guerra 
respectó a si k  operación última excita­
ría mis los proposites belicosos de ios 
inores dij y.
No lo creo, pues anuque cuenta cada 
moro con 200 cartuchos, el habarks r.z- 
ziado los sembrados les priva del dinero 
necesario para seguir guerreando.
Debemos tener en cuánta— zñ«de­
que desde el comienzo de la guerra eu­







Austríacos e italianos 
Ayer UrSe comsszeron los itatknoa a
Movimiento iregioneliata
Farro!.—Aumenta «1 entusiasmo para 
a^|^i*gin!zar en los pueUos jantzs encarga- 
dás de propagar el regknaltsmo gai* 
llago.
Miñane SI envkián aihesknes a la 
fiesta de FratarRídad que debc ctiebrar- 
ea en Cereña, a le que coneurriran re* 





He aqui los números premiados en el 
gertpo de la:. Lotería Nacionai del día 1 

































Tenerife * Bsrcelóna -  
Valencia 
Palma- lleus Sanlurca 
SinUnder
Qtrkgená -  Vakneia-, 
Ciudad Real 
Smtander
f DestinosBI «Diario oficial del Misisferio de la 0uarre» publicr, entre ©tras, k s  síguieii-
tes áispoBiaknas;
Destinando a los seguntos tenientes de 
infenteríf: don Francisco Gil, del rsgi» 
mkntode Ztmora al de Barbón; don Jeté 
González Bstipa, del da Ja Reina ai da 
B.>rbóO] y don Alonso Rodríguez Haro,
LAS CORTES
SENADO
Comienza k  sisíóa a la hora habitual, 
presidiendo García Prieto.
Pujols protesta de tos abusos qu«, e su 
juicio, consiste el poder con iá Diputa­
ción de Barcelona.
NoéotroÉ— dice—iítempíraremf á utt«e- 
tro conducta a los actos del Gobierno.
(Betaspikbres amenazadoras produ­
cán en la cámara un ascándak).
B^ell k  contesta, rechazando enérgi-
Oamentala ámeneá»*
, Áb^díl intérvi îne, eiplicatsdo'el a\- 
‘ canco le  las pakbrss proaunciadas.
S i entra en la orden del día.
Discútenes los ferrocirriks secunda-  ̂
tks.
San Podro d« Gtiatko pide que se re- 
formen algunos articUiés para darles 
más «ficteia.
Sánchez Toca intervier é para alusio­
nes, sajciknáo diversos datos.
! Gassot efrece traerlos/y luego deñen- 
 ̂de él'proyectc, asegurando que b«n«ficia 
' grandemant»a k  industria rationál.
I Suspéndese el debate y se levanta la 
sesión.
t CONGRESO
A la hora regkméiiti rí« abrola sesión 
«l señor Viiknuava, que preside.
¡ Btn el banco azu' toman asiento k s  mi­
nistros de Hacienda, Gabernación y Fo­
mento. ' ■ ■ ■ ' ■
Bi ministro de H&cknda leé varios 
proyictos do cióHk.
I Se entra an la orden del día. <
I  Continúa k  dkoustón del mensaje, 
f  Melquíades Alvarez
 ̂ El siñor Alvarez (ton Melquíades), i; 
«firma que él es opt m kk y que vino a la 
vida pública después dal desastre colo­
nial, par lo cual no k  «Icsnza ninguna 
responsabilidad, pero cree que en estes 
memeutSÉ grave» es imprescindible la 
compenetración entre gobernantes y go­
bernados.
Cuando fuara da aquí—dice al diputá­
is
:U EL «OMBRE Q.UE RIE EL HOMBRE QUE RIE 1 I7
teíites ataques: pero las borrascas, cuando agotan el 
viento por una parte del horizonte, empiezan por la 
Otra, y el destino, como la naturaleza, tiene su en- 
éarnizamientó. El primer golpe conmueve, el segun­
do arranca las raíces, así caen las encinas; así 6wyn- 
plaine, qúe había vencido el furioso viento del abis­
mo en su doble íorma de tempestad y de miseria, va­
cilaba ante el débil soplo de una vanidad.
Cuando la fatalidad ha agotado las agonías, las 
tempestades, los rugidos y las catástrofes contra el 
hopabre que lucha con ella y permanece en pie, aque- 
lle sonríe, y el hombre, enabríagado, bruscamente 
pierde el equilibrio. ¿Hay algo tnás terrible que la 
sonrisa de la fatalidad? Es el último recurso del que 
se propone implacablemente experimentar el alnóa 
dé los hombres.
CjWynplaine sehtía en el cerebro el torbellino ver- 
tigíriosó de una multitud dé novedades y el claro 
obscuro de la mentamorfosis de no sé qué extrañas 
coi)frqntaciones: el choque del pasado contra^él por­
venir; veía en él dos Gwynplamés; mirando Jiácia 
atrás, veía un hiño,cubierto de harapo?, hijo de- la 
noche, córrieíida por las soledades, tiritando de frío, 
hambriento y haciendo reír; y mirando hacia adelan­
té, veía un señor brillante, fastuoso, soberbio, des­
lumbrando a Lofidre.s; se quitaba el píimer faje  y 
se vestía el otro, y pasaba de saltimbanqui a lord. 
' Cambioi de piel producen muchas veces cambios de 
alma. Había instantes en que todo esto le parecía un
sueño complejo, malo y bueno. Pensaba en su padre, 
y le afligía el dolor de que su padre le fuese descono­
cido, y quería imaginarse cómo era. Pensaba también 
en su hermano, de quien le había hablado Baikilphe- 
dro. Gwynplaine tenía familia, y se perdía haciendo 
castillos un el aire.
^Además, seré elocuente—se decía a si mismo.
Imaginábase su espléndida entrada en la Cámara, 
de los Lores. Llegaría allí lleno de novedades, porque 
guardaba de ellas gran provisión, y consideraba que 
efa ventajoso para él encontrarse entre ellos, habien­
do sufrido y padecido mucho, y pudiéndoles decir: 
¡Vi de cerca lo que vosotros sólo veis de lejos! A los 
patricios que rechazan las ilusiones les hará ver la 
realidad y temblarán, y le aplaudirán y será podero-  ̂
so éntre los pódérósÓS, apareciendo como el porta­
estandarte déla verdad y como el pqrtuespada de la 
justicia. ^
Y trazándose estos planes en su espíritu, lúcido y 
turbado a la par, le asaltaban movimientos de deli­
rio e instantes de amodorramiento y de sobresalto. 
Iba, venia, se sentaba, volvía a levantarse, miraba al 
techo, examinaba las coronas, contemplaba vagar* 
mente los jeroglíficos del blasón; palpaba el terciope­
lo de las paredes, movía las sillas, hojeaba los perga*̂  
minos, leía los nombres de sus posesiones, compara­
ba la cera de los sellos, se acercaba a la ventanavoía 
el murmullo de la fuente, examinaba las estatuas, 
contaba las columnas de mármol y decía—; Eso est
Sí-
Qiñonstr en tlgants partes del írente 
nuestra meseta da Daberdo.
Durante la noche maniobraron nume­
rosas bftteriss gruesas eontra el monte 
de Sin  Mtchele y el sector de San Mar- 
tíno.
Cuando el faego, extendido a toda la 
meseta, adquirid gran -violaneia, la ar­
tillaría anemíga atacó, daaarrol'óndosa 
grandes cembates que aún duran, espe- 
oialmenta cerca dei monte San Michtle, 
3 an Martiao y Bste da Bermigliano.
De Stookolmo
Combate naval
Un vapor sotco ha presenciado, a 
quince mllles do distancia, nn combata 
en el mar Báítioc; hacia el snrcsta da 
¿andsort, entre dos «sanadras.
Lfi dal Norte, compoesta cspccialmen- 
ie de torpederos, se retiró, pero el bom­




Si Cobierno s$ prepara a pr3gunt&r 
nuevamente a 4 iemania qae castigo im* 
puso al comandante del submaFÍno que 
torpedeó ai «Sussex», en í̂sta do q^e 
las g$gtionis oxiracfídalfis dei embsji- 
4or no dieroa cingúa resaltado.
Pe Koma
Avance italiano
Los ausirkcos siguen opmiendo re- 
sisteneía encarnízsdis'ma, apoyándose 
en h s  liaees póximes a los faertss, pro* 
tegMo^por numeroses p im s do artitie- 
lís.
Bolos ftantos do Posinn, Sogina y 
Ctrnia seguimos avanzando.
Ayer nos spodaramos, en tatal, de 
1,394 prisioneros y bastante material
Gastos de guerra
JSa la Cámara se han discutido los 
gastos de guerra.
Bí ministro da .Haclsnla anunció que 
«! total de ios gsstcs de irnarra hasta «l 
8 áa Junio, ss a!«v«baa 7 800 mtilonea, 
de ios cuales; 7.022 ás Ga«m ; 384, de 




Bn el frente da Is Bakovina tomémos 
la ciudad de Goiomea, oonvcrgenoia de 
ice más íasportaaíei ísrrocaFriies enomi- 
gos.
K! adversario se rspliagg con preeípi*
Ución.
Aincroests de Kínpóiuog atacan los 
ftustfiaoos con fuerzas consíderabies..
IjSS prrs s erítse íluv as ¿iScu:Un las 
opsrmíones.




Bn las oíMas dal Mesa hubo locha vi­
vísima toda la noche,
Ba la marg«n ¡zjuierda los alemanes 
dieron cuatro ataques en diferentes ses> 
{o?es e hicieron uso de gases ínñima- 
b ss, limdo re.^húz&dos con grandes ba­
jar.
Su la oota 304 el enemigo realizó nn 
tremendo itique, legrando apoderarse 
de unas obras fortiñaadas, poro un enér­
gico contraataque nos puso otra vez en 
pasas; ó a de elies.
Bn el sector de Thiaumont durante to­
da ia noche se libraron grandes comba­
tas, legrando los alemanes penetrar nue­
vamente en el reducto en coyas esrea- 
niss nos establecimos.
Bn íá Lorena se ssfielan pequeños ata­
ques.




De Amsterdam comunican que son 
inexactas las declaraciones de los pesca­
dores bolandéses, que dijaron haber vis­
to ñata alemana en él Mar Nfgro.
Ningún buque holandés ha visto a la 
escuadra alam&ns.
Vísperas
Ccmunicft un corresponsal que el bom­
bardee es tan intense desde Iprés hasta
el Somme, qua los árbolas han perdido, 
todas sus hojas« ciust ds 1% trepida­
ción.
. Bata aotivIdi»|¿^is árlilleriq británica 
preóhrsora da •¿fei^oé imayoriS, que se 
oree han de liévarió a óibo cníleha pró­
xima, va acompañada de algunos golpes 
de mano, operados con éxito por desta- 
mantos de reconocimiento.
Bstamos prabablemente en el p triodo 
de preparación de nra efessivt a itda en 
todo el fronte eceidental.
Ofensiva
Bsta Kañana, elajéreito inglés realizó  ̂
una vigorosa ofan¿>iva en na frente de 
veinte y des kikmitres hacia al norte de 
Semme.
Realizó nn asalto brioso, precedido da 
intenso bombardeo, logrando eomplelo 
éxito.
Bi combate contít úa »ú c.
Los britdsiees han ocupado toda la 




Pesia htea quince dias reina nca ac­
tividad fcbíil, ha iénéeee preparativos 
que paiectn indicar qua los aUminas 
tratan Ce dam a nuevo golpe, pues reoi- 






Algeciras.— Má faliéciio en al Hospi­
tal el cepi'óa JlméaszJPíñi, de las fu«r- 
Zás regalares íaáígeBas.
La paz
Madrid.— Dicen déGenta que üua co­
misión de cabilí ñas pretendió yisítaral 
general p®fa pidir la piz, no- siendo re­
cibida, puse 6t comandante de lé plaza 
exigió a los comkioKádcs qué antee 
aesptea ifts condicione» impusstes.
fio Us pesiciones hay tranquilidad.
Si pú nore de moros prisioneros él el 
detreínlí.
Oiiei«l
Londres.— Díoan del fronte isg ’')á3 que 
las trepas dalvgcnerel H«ic eoniiqúsu la 
vigoro sa ofensiva emprendida> iba biendo 
reehazado con éxito ios oontriatsquo] 
alemanes.---v..
Hemos ocupado «íjputble da Mametz y
oeroadOfai de Mont Auotont.
Llamamiento
Bsrns.— B1 Gobierro austríaco ha lla­
mado a las filas a k  s raciutas de varias 
quintes.
Avane^
Romo.—Dice un comunicado oficial 
que contil-úa ei avanee îttiiano.
- Carea de Montf aleone cogimos más de 
2.GC0 prisioBires.
Bombardeo
Ginobra.— La escuadrilla ¿a aviones 
aliados bomb^rdéó, eausando an ella 
grandes averias, la jínea óei ferrocarril 
de StraburgQ a Basiíea, bebiéndose sus­
pendido el tráfico.
Comunicado
París.— ÍI nerte y anr do Somme des­
pués ds una gran preparsoión de ia arti­
llería y de los reconocimientos hechos 
por las fuerzas feaneo'inglesas, ha eo- 
meszado-esta mañana la acoién eíenatva 
en nn frente de 40 küómetres.
Bn «i oonjunto de eee frente las tropas 
aliadas tomaron la primera posición ale­
mana.
Al norta de Somme loe franceses se 
blecieron en laspreximidade délos pue­
blos de Hardeconr, Lisieres y Yurln 
eontinnando ios combates.
D ®  Im  p rn v im e ia .
Bi vecino do CómpiLt?, Luis Roja Gar­
cía, denunció a le guardia civil qua del 
sitio llamado «Hsza da íos .Oiiviilon) ha­
bía desaparecido ua burro ds su propie­
dad.
Se practican gestiones para averiguar 
el paradero de dicha temoviento.
Rscl&mado per el juez de iusiracción 
del distrito de la Akmeda da esta capi­
tal, ha sida dstenido en Torremohnos el 
vecino Bernirdo Mattín Palomo.
Ba YiHennova de la Concepción ha si­
do detenido Miguel Raíz Antúnez, rscla- 
ta prófego ds la s «ganda compañía de 
tropas da Sanidad Militar.
Bn terrenos del cortijo titulado zBl 
Chope», 'térmiao de Alore, ha sido en­
contrada nna c&balletia menor, qua ha­
ce verles dias la fué hurtada en unión de 
(tras tres al vecino de Castrabonela, 
Juan Jiménez Ballidc.
(I ‘*sorllo„ <11 Mííasa
Meñaaa Lú^cs» del 14 y 15
episodio oóntiauaeíón de'
£o$ nbtnies <( Kiuta
E N  E L  GÍNB jPA SG Ü A LIN X
La velíiiüsa fortuna se ha d 
hacer una visita a este desveiturade ín­
sula favoreciendo a lor pose8dor«s del 
túaero 9.739, egraoisdocon KO.COO fe- 
setas en el sorteo de la Lettria Nacional 
celekrido ayip ac Ma- r̂id.
Gomo es consiguiente, al ceaocerse la 
grata nueva di que e! Bzemo. S^ Gordo 
h^bia hacho una ícourción por tierras 
malegc§ñ ;is,todo aquel qua guardaba en 
su certera un décimo de la l'am«d& tim­
ba nsciosal lo mírebs etaneso pira ver 
si poli* cóttírsa entré los psrilcipéé; y 
cUeufo muchos se esreioréron de que la 
suerte no había quarido nida con cUos, 
la decepción ere horrible. ^
BI billete se ha expendido en la Admi­
nistras: ón.iaétafeda tn la Qalle de S«n'a 
María, a ífi'ge de don Baltasar So’a.
Con objeí 5 de vanderío eníri su parro- 
quis sacó a! biiiete competo de la citada 
Adminktr; e'ón. el expendedor embalan' 
tedodéñmos José Ramero, inás @me- 
eido por el rsmoqueté de «Pepe «1 c?̂ j », 
paro éste que no obstante su Lfeeto íísi- 
09, que lo pone il nivel d* d an Aívsro, 
no «i protftgonfefe ¿«! drama roffá'^tico 
dpi duque da Rives, si no «1 que domina 
llé'áitpras dei poder, anduvo z^ca en 
meca para diyle galíd» á fes dte a tras 
paseh s y en idsti de que «1 negocie h» 
se presentaba muy boyant?, devol v ó 
medio billete én ia Admimsiraelón> que- 
dándoee con él otro medio.
Dé estes ú tím<̂  rioco décimos, uno 
de eUo« lo ha adquirido Vicante Ruada 
Cábélio, dependiente de un despecho de 
bebidas que existe en la p'aza da Arrióla.
Na» dijo Vi;:ente que lo bahía dado 
una pzrticipad^ n 4a n peseta a un amiga 
aüyé iiamsdo Dfego, participando tam­
bién de dicho décimo, ia madre política 
dal dueño dei «stablecímiento, Hameda 
doña Concepción Cañete
Temblón se decía que figuraba entra 
toé fa vorecí Jos oon fe s den mil pesetas, 
nn señor chileno, hué^pad de la fonda 
qua existe en a misma oasa donda se 
halla instalado el establecimiento de be­
bidas a qne hacemos referencia.
Los décimos restantes es’̂ án distribui­
dos en Pescadería y barrio del Perchel.
Bn ia Administración se ha vendido el 
medio biiiete devndto por «Pepe e! cojo».
Bn la Administración Principei sé han 
expendido veinte ¿ésimos de la centena 
del premio mayor.
Aneehe dimes d^dr que naa gitana 
llavaba nno dei 9 738, número anterior ai 
«gordo».
A última hora de la noche oimes dede 
que entre ios felices poseedores del 9,739, 
figuran nn harmeno ¿el diestro maia- 
gupño Paco Madrid y el ¿niño de nn es- 
tabÍfo'mier.ta dé eomei»t bles, situado en 
la Gélle de Granada,
M ú o o m m
Bn la ó£̂ ]| de Larios (scandalizába 
ánOeha nn súbdito inglés que éstebe em­
briagado, y  una pareja d« Sfgurídtd in­
vitó al mietir a que dejara ;de alb&roiar
y acompañara a k s  guardias a la Adua­
ne, a lo que accadió gustoso al hijo da la i 
poderosa A'bión.
El vigilante señor Mateos detuvo esta 
madrugada al acre dilado temador Ma­
nuel GasasoIaRuiz(«) «Chico-muio,» su­
jeto de deplorables antecedentes, que se 
halla reclamado por el juez dainstrne- 
ción de Cabra (Córdobft).
|$9«tí(|i!ey yM is
T eatro L ara
Asi como hay acaparadores de trigo, 
existen acaparadores de retruécanos y 
frases retorcidás qu« ocg»n una respets- 
bíe cantidad de U avm aia mtrcancía 
que almacanan e i su caletre, y ferman 
una producción escénica.
Los señores P..S 3 y Abati, que en esto 
de los retoroimientos del idioma y de los 
rstruócanes gozan de bien cimsnt jda fa­
ma, han enriquecidd su «eaudal litera­
rio», escribíeado la astracanada en tre  ̂
actos, «E lafiirno», a coya estreno en el 
antiguo colís30 de At^r-zanas, asistimos 
snochs.
D jindo a un lado los chistes «iirabu- 
zOsesccs» de íes nombres de t^ayoiia. de 
los pérsonaj te puestos ¿e exprofeso para 
ínfmar con e’ios una granizada de chis- 
tas de esa eleso, y la pesadez de slgunas 
aseones del acto tercero, diremos que la 
obra eniratlené sgcad&blamante al con­
curso y en sucesivas ocasiones hace bro­
tar 'a risa en sus febics.
\ Bee «lufierni» que k s  autores nc s pre- 
 ̂ sentan es oaaocido y padsdio por todos 
I aquellcs uso tules que llenen la disgfa- 
eia de d&r con miijsres nervios axci- 
’ tados y con msmás poiítdts Un nervio­
sas e írrascibfes como ellas.
Les discretos ariisfes que acaudilla 
Luis Búhside dieron a la obra nQa.exca- 
lanta interpretación, sobresaliendo el 
director ds ia compañía, Lía Smo, y ios 
señoras María, Cotí la y Hurtado.
Salón Novedades
Anoche debaló en este sélón ú  gentil 
y bella laHtrina, Pilar Alonso, qne fté 
muy eelebrada y ipfeadida por el distin- 
gaido y numeroso público que asistió 
a las dos secciones.
Bmilia ^anito esnió de-̂ una min$f§ 
megistFA! tres eompcsicíones nuevas, 
escuchando marscidas ov.«cienes.
Loa daetiafes Lî s Rsnciaií, liguen en- 
tusfesmmlo akauditork can sus m&guí- 
fiets emoíonep, que son premiadas con 
apláuj:9i
Hoy hsbfá matinéa a Isa ei;>to da la 
tarda úUims on qa% temarán parte Ecói- 
lia R jn iky  Las Rancinis.
Por la noche se cafebrarán las eecc’o- 
nes de eostumbrs.
Gme P áscualioi
La msgnitica y extraordinaria película 
tilulada «La pantera», qae hoy so pro­
yecta por tercera y último vez, sigue 
óortgregiudo numtreso iú b i:o  a este 
cómodo cine.
Hoy, orno día festivo, labrá fanción 
detirdecon un escogido programa de
intiresfpfés cin'§s, regalándose adqiilé
precióses juguetes a fes niños.
Cine Moderno
Con nn grtn éxito debutó el pesado 
Domingo en eate cine, la elegante danza­
rina egipcia Noró, premí&ndo e! público 
su trabajo pon constantes ovaciones.
También figuran en las foneíones de 
hoy, oompletando el programa,cintas in­
mejorables.
W otas á o . , .J d a r ín a
El tiempo reinante ayer en Málaga es el si­
guiente;
Viento flojo del tercer cuadrante, mar lla­
na, eielo de8p!>jado, horizonte brumoso, oariz 
bueno, barómetro 766‘1.
Para poder navegar les han sido faoiiitadss 
las libretas maritim&s a los inscriptos Auto* 
nlo GaniqueCalvo, Manuel Gutiérrez Gutié­
rrez, Luis Lavado Gómez y Luis Alcaide 
Garoia.
HaÚfdo pasaportado para Madrid en uso 
de lioensia, el teniente ooroual de infantería 
de Marina, destinados Larsebe, don Juan 
Cantalapiedra.
lin ra  IE LM iin
Los organizadores de la «Verbena de 
!a Victoria», (sUbiecida en el Camine 
Nuevo, que con tanto éxito celebróse 
en las pasadas fiastas da San Juan, han 
ebtanido autorización para prorrogarla 
•n las necbesúe ayer y hoy.
Anoche estuvo animadisiina, bailán­
dose, oantándose y tocándose al estilo 
olásíeo ds la tisrre.
iHSTBÜCCiaN POBUCt
Lé han sido eoncedides diez dias de licen­
cia al mee siró de Antequera, don Carlos C. 
B-oca
Se ha posesionado de su escuela el maestro 
interino de Álmufiecar.(Granada},.don Fran-, 
cisco Camaeho.
Se cepera que de nn dia a otro anuncie el 
ministro el concurso general de traĵ lado, pa­
ra plazas no situadas en capitales de provin­
cia o en poblaciones que exeaian de 29,009 
habitantes, en los distritos universitarios da 
Madridj Barcelona, Granada, Sevilla y Ta- 
leaola. • >
; lELESliCiftfi OE eiC ilM SI ;
Fes Siíérentes coaeeptes ing resaren 'ayer en 
3̂ta Te«éterfa do Hacienda 18,357‘35 pesa-
■ imSi. '
Mañana cobrarán en la Tesorería de Ha­
cienda, los haberes del mes de Junio último,
: l< s individaos de Clsses Pasivas de Monte 
Pió militar. ^
— I
Ijs Pireoolón general de la Deuda y Glasés  ̂
pssivas; há ecncedido las sifulontes peúsié- ^
■ ¿•■ ■ S8S’
Doña Amelia Blanca Pérez, huérfana del ] 
comandante don Guillermo Pérez Kekman, \ 
. 1.125 pesetes- |
. Doña María Tuñón FetBáudez, viuda del | 
capitán don Ricardo López de la Peña, 626 ' 
.pesetas. ■
Doña Teresa Deiiovar Salendi, viuda deb } 
primer teñíante don Franoiaeo Sánchez Ber- ¿ 
.. langa, 430 desetâ  |
AyfO’ constituyó en la Tesorería de Haoíen-  ̂
da, un depósito de U’3‘8S pesetas, don Manuel | 
Boesuegra Cruz, para responder a la remita h 
¿0 la reciamación de las cuotas por consumos '
; del año actual, que le exige el Ayuntamici t̂o  ̂
dé Cañete la Rcaí 
h ■ «.» ■
Él ingeniero jefe de Montea comunica al 
señor Delegado de Hacienda haber sido apro­
bada y adjudicada la subasta de aprovecha­
miento de pastos del monte denominado tLa 
Sierra» de Ies propios de Cdn, a favor de don 
Miguel M arillo Feenáudez
: Psr el Mlnis^ric df fe Guerra han lidc
eoneedidos los sígoi&ntes retiros!
Dan Luis Acevedo Gutiérrez, cemandante 
de Attillería, 8f>0 pesetâ .
Adrián Pérez Buiz, guardia civil, 8S'02 pe­
setas
Don Fernando Eoíríguez Cabrera, sargen­
to da la guardia civil, ICO písata»,
•5SW
f Ayer fué satisfecha por diferentes con­




I a rb itr io  é»  cam a »
I Dia 1 dé Julio d« m i
I Peseta».
I  ^ a ta d fro .
Astado demostrativo de la» imes saoriflea» 
yas el dia 89 de Junio, rú peso , en canal 
y derecho por todos concepto»:
' 17 vacunos y^ terneras, peso'2 479‘75ki- 
lógramoi, pesetas 247*97.
6i lanar y cabrío, peso 695'60 kflóframM, 
pesetas 23*82
16 cerdo», peso 1 935 59 kilógramoi, peim- 
tas 293*55
Carne» frescas, 85*00 kilégramos, 3*50 pe- 
setas,
22 pieles a . 0*53 nna, 11*09 pesetas.
Total de péso,-5.C45*75 kilógramoB.
Total de hdende, 479*84 pesetas. ,
Gemeninrloa
Beeaudación obtenida en el día Ida Julio 
por les conceptos siguientes:
Por inhumaciones, 408*50 pesetas 
Por pennaneiioias, 25*00 pesetas.
Por exhumaeiones, 20*00, peseta».
Por registro de panteones y niohos, 00‘M*
Miniclli csiirdiS
¥a|í®r®» «watyaásés - -'‘- 
Vapor «A. Lázaro», de Melilla.
» «Cataluña», de Valencia.
^np8r«»
Vapor «A Lázaro», para Melilla.
» «Cataluña», para Cádiz.
-.-:r
REG ISTRO  CIVIL
Jojígaáú dt la Alameda: -
Naolmientoa,—Ninguno.
Defunciones.—Ninguna.
Juagado de la Merced 
Nacimientos. —Encarnación Cárdenas Már­
quez, Miguel Villarrubia España y An Ionio 
García Gómez
Defanolonés.— José Cabía Pérez, Gracia 
González Salcefio, Dolores González García, 
Miguel Molías Pcnce, Carmen Árango Gómez 
e Isabel García Gómez,
Juagado de Santo Domingó 
Nacimientos —Antonio González García y 
Juan Gallego Sarmiento.
Defanelones.—José Cruz Mariscal.
A  lo s  fábrio& n tes á e  b a cin a s. 
Para áirígir fábriee, so oír̂ sc® jefe 
práotico m  toáos k s  zfekMas hoy 
os B&ay®r ooi^piíaaojá. ' -
$e l&rán bn̂ nasr pefi?«nófe* » teás» 
«nanfes g&ifmiim nt d»s«on.
- -E? e*io porióáic»
*#>PECTáCUieS
sr
Matadero. . . . . «
» dal Palo . ,
» de Churriana
» de TozU&o» .
Bnhnrbano». ■ « . .
Ponionto. * I I . .
ffljruniana . . , , .
Cártama, . , ; . .
Buárei . . , , . .
Mofal^ . . . « . ,
Levante . • . . . .
^ipuehinoi. * . . .
fwrwMRll . . . , I
Samanrllbi . . . . ,
Palo . . . . . . .
Aduana . . . . . .
Muelle . . . . . .
Genfral . , I , « ,
SúbirimiiH Fuerto . ,
9 •'
• á





















TEATRO VITAL AZ A —Compañía de dra­
mas norteamericanos del primer actor Fran­
cisco Comes.
Función para hoy:
A fes 5 en punto: «El sillón de la muerte » 
Alas 8 y li?; «Los envenenadores o el 
corredor de la muerte-.
A las 10 y media: «El silbido fatal» (es­
treno.)
Precios: Butaca con entrada, 1*59 ptas. 
Entrada general, 0*25.
TEATRO LARá.—Gran compañía cómico- 
dramática del primer actor Luis Eohaide. 
Función para hoy:
. A las 4 y li2: «El abuelo.»
A las 8 y Ix?: «El orgullo de Albacete »
A i&s lü y ll2; «El Inñerno »
Precios: Palees con cuatro entradas, 6 ptas. 
Batátaoa con id, 1*25 Delantera anfiteatro, 
C*76. General, 0*25.
BALON NOVEDADES.-—Grandes secciones 
do cine y varietés, tomando parte afamados 
artistas.
Plateas, 3 ptas Butaca, 0*60. General, Q*20. 
CINEMA GONCEET.—Secolón oontinna dq 
5 de fe tarde a 12 de fe nô he. Escogidos y 
variados números de películas y música. 
Butaca, 0*30.—General, 6*16,
CINE PASCÜALINI —El mejor de MáU-
Se Bspifia ^
, Hoy» seooiñs oontinna de 5 de la tarde a 
12 de la noche.
Miércoles y Jueves, «Pathé Periódico». 
Todos las noches grandes estrenos.—Loi 
Domingos y dias festivos, función desde las 
8 de fe tarde a 12 de la noche.
Butaca, 0*30 céntimaa.-.Qenera!, 0*16.— 
Media general, 0*10.
_ PlTl.^ F«¿ÁIS<.«-(3íiaadg ga galla d« ÍA 
liŝ í8 S bsssú»
MsoiMni ln^&íeáes de oíaŝ saaii%rafe tsdae 
1** í^hihSénáage escsgidnsipelioüfeé*
ss !« Plaas Se I»
Veda» Isa s^ekes éshiMoíéa de . magniisui 
Mfaals», 8ñ sr ósayéría aatreaes. ■ '
OTRS MODIÉ^O.-^j^tuado éñ Marfcíri- 
o«iQ.
Grandes funeioues de elnematógrafi) toda» 
I*® proyectándose hermosas oistas.
^^^os los Oominfo» fuaoldii de taíds y
'  Tlp. de K . PGPBLAB.-Pc*osDufeéÉ «l
i88 EL HOMBRE O.ÜE RIE BL HOMBRE QUE RÍÉ íSj
Se tocaba sa traje de satín y se preguntaba:
—¿Soy yo mismo? Sí, soy yo—se contestaba.
Le agitaba interna tempestad. ¿Sentía en medio 
de ella desfallecimiento y fatiga? Bebía, comía, dor­
mía? Si hizo algo de esto, íaé inconscientemente.
En las situaciones violentas los instintos se sa­
tisfacen como ellos quieren, sin intervención ninguna 
del pensamiento. Por otra parte, su pensamiento só­
lo era una humareda. En el momento en que el lla­
mear negro de la erupción sale del pozo lleno de tor­
bellinos, ¿tiene conciencia el cráter de los ganados 
que pacen la hierba al pie de la mon^ña?
Las horas transcurrían y empezó a apuntar el alba 
y luego amaneció.
Un rayo de luz blanca penetró en la cámara , ŷ $l 
mismo tiempo en el espíritu de Gwynplaine.
—¿Y Dea?—le preguntó esa claridad.
lo era; el pasado de ayer estaba ya muy lejos de él,
Se resiste mejor a la adversidad que a la prospe­
ridad. Salimos más enteros de la mala suerte que de 
la buena. Caribdis es la miseria; per© Scila es la ri­
queza. A los quedesaíían al rayo les aterra el des­
lumbramiento. Gwynpláine, que no S i asombraba del 
precipicio, debía temer que le remontase las legiones 
de alas de la nube y del sueño. Las ascensión le ele­
varía, empequeñeciéndole. La apoteosis encierra el 
siniestro poder de abatir.
Conocerse a sí mismos en medio déla felicidad no 
es fácil. El acaso no es más que un antifaz, cuya fiso­
nomía engaña. ¿Es la de la Providencia? ¿Es la de la 
fatalidad? Existen falsas claridades;,la luz es la yer-»- 
dad: pero un resplandor puede ser una perfidia, y pa­
rece que alumbra, pero incendia. Es de noche; una 
mano enciende una vela; el vil sebo se convierte en 
estrella) y colocada en la obscuridad, a la orilla de 
una abertura, la mariposa nocturna se lanza a ella. 
¿Hasta qué punto es responsable? La mirada de fue­
go fascina a la mariposa nocturna, como la mirada de 
la serpiente fascina al pájaro. ¿Es posible que la ma­
riposa y el pajar© Se resistan? ¿Es posible que la ho-- 
ja se niegue a obedecer al viento? ¿Es posible que la 
piedra rehúse enmplir la ley de la gravitación? Es­
tas cuestiones materiales son ^mbién cuestiones 
morales.
Después de la lectura de la carta de la duquesa, 
Gwynplaine se había redimido, resistiendoairapos
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h / n i M B F e i ^ L .
I M A X U I R A U
«LA MARGARITA»
Indisoutible superioridad sobre todos los purgantes, por ser absolutamente natura 
Curaalón de laŝ enfermedades del aparato digestivo, del hígado y de la piej, coa espeoiaUdí 
congestión cerebral, bilis, herpes, escrófulas, varioes, erisipelas, eto. **
B otellas en fármaeíag y droguerías y  15 Jarrimeg, MADRTft
A N T O N I O  VI  S E DO :
M O LIN a L A M O , 1 M A LA G A
ESTABLECIMIENTO DE MATERIAL ELECTRICO
L» CM» ÍU. mis b.f.10 ysad» todo. l«s snioale. 08aí«rBi«!t.a al r.m s d.
afectricidaé. , \
\ Para instalaciones á« luz elécíric®, tiiebres, taléfenos, ptrenyas y maoninari* 
m  general acudid a esta c*ss, seguro fie obtener ua 50 por 100 ú i  bensfiem 
Reparación de ínstaiaciones. '  . /
C entro de avíeos; A. Visedo, M oliaá L ario, 1 . M álaga
